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Eestis on raamatukogundust läbi aegade õpetatud nii Tartus, Tallinnas kui ka Viljandis. 
Hoolimata raamatukogundusliku ringkonna väiksusest, on meil palju selliseid juhtfiguure, kellest 
räägitakse rohkem ja teisi, keda ka teatakse, aga kellest nii palju ei räägita. Raamatukoguhoidja 
amet on järjepidev ja tänapäeval ka üha uuenduslikum, sest juba mõnda aega on toimumas 
põlvkondade vahetumine. Seepärast oleks ehk aeg hetkeks peatuda ja mõelda nende peale, kes on 
läbi aegade edasi andnud eesti raamatukogunduse traditsioone nii, et neist peetakse lugu ka 
praegu. 
 
Raamatukogusid on tihtipeale nimetatud maa soolaks, kuid on ilmne, et sool ei teki mitte 
millestki. Rahvaraamatukogude jaoks on pikki aastaid olnud üheks olulisemaks soolaraputajaks 
Mati Muru, kes on omamoodi saanud osaks Viljandi raamatukogunduslikust pärimuskultuurist. 
Sellest tulenevalt on käesoleva diplomitöö teemaks valitud eesti raamatukogunduses hästi tuntud 
ja väga lugupeetud inimese, kauaaegse raamatukogunduse õppejõu Mati Muru elu ja tema töö 
pedagoogina. 
 
Valisin teema lähtudes huvist ning vajadusest jäädvustada osa sellest põlvkonnast, kes kannab 
endas veel selliste raamatukogunduse juhtfiguuride nagu Kaljo-Olev Veskimägi, Helene Johani, 
Kaja Noodla, Elsa Kudu ja teiste õpetusi. Kuigi keegi neist pole olnud minu õpetajaks, otsustasin 
põhjalikumalt uurida Mati Muru kui minu jaoks samaväärselt olulise õppejõu elu ja tegevust 
raamatukogunduse õpetamisel Viljandis.  
  
Diplomitöö eesmärk on anda ülevaade raamatukogunduse õppejõu Mati Muru elust ning tööst 
raamatukogunduse vallas ja hinnangud sellele nii kolleegidelt kui vilistlastelt. Keskendutud on 
ülikooliaastatele, tööaastatele Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias alates 1969.aastast kuni 
tänapäevani ja tegevusele väljaspool seda.  
 
Töö aluseks on olnud kõnelused Mati Muruga, raamatukogunduse õpetamist Viljandis ja Tartus 
kajastavad artiklid, kolleegide ja vilistlaste mälestused. Peale intervjuude on materjali 
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ilmestamiseks kasutatud T. Aosaare diplomitööd ning Viljandi Kultuurikolledži 50. aastapäeva 
puhul välja antud juubelikogumikku, mis olid abiks Viljandi Kultuurikooli aegse tausta 
edasiandmiseks. Kasutatud on ka ajakirjanduses ilmunud artikleid, milles kirjutatakse Mati 
Murust ning mille autor ta ise on olnud. Faktide täpsustamiseks toetusin nii Mati Muru toimikule 
kui ka kultuurikooli aegsetele ainekomisjonide protokollidele, mida uurisin Viljandi Maa-
Arhiivis. 
 
Antud teema uurimiseks ning eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 
• Intervjueerida Mati Murut, erinevate aastate vilistlasi ja tema kolleege; 
• Töötada läbi Mati Muru toimik, mis asub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kantseleis ja 
teda puudutavad arhiivmaterjalid Viljandi Maa-Arhiivis; 
• Koguda kokku ja analüüsida Mati Muru artikleid ja tema kohta kirjutatud artikleid; 
• Anda ülevaade Mati Muru elust ja raamatukogundusliku hariduse vallas tehtud tööst. 
 
Teemat olen varem käsitlenud 2007. aastal kaitstud seminaritöös „Mati Muru”. Antud juhul on 
tegemist seminaritöö edasiarendamise ja veelgi põhjalikuma ülevaate koostamisega. Hoolimata 
pikaajalisest karjäärist ei ole siiani laiemalt uuritud Mati Muru panust eesti raamatukogundusliku 
hariduse edendamisse, seda just rahvaraamatukoguhoidjate koolitusega seoses. Ligi 40-aastase 
õppejõustaaži jooksul on tema loengutes käinud üle 1200 raamatukogunduse õppija. 2001. aastal 
tunnustati Mati Muru tegevust Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt teenetepreemiaga. Seda 
antakse välja viljaka ja silmapaistva tegevuse eest raamatukogunduses. 
 
Mati Muru on pärit Kundast, õppinud 11 aastat Kunda Keskkoolis ning peale seda omandanud 
kõrgharidust esialgu Tallinna Pedagoogilises Instituudis ning jätkanud poolelijäänud õpinguid 
Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti filoloogia erialal spetsialiseerumisega raamatukogundusele. 
Aastatel 1963-1967 juhatas ta Hiiumaa Rajooniraamatukogu ning asus peale seda 1967. aastal 
tööle õpetajana Viljandi Kultuurharidustöö Kooli. Kuigi kooli nimi on aastate jooksul mitmeid 
kordi muutunud, on Mati Muru suutnud säilitada raamatukogunduse õpetamises sellist joont, mis 
püsib tänini, seepärast õpetab ta osaliselt siiani Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 
noortele tudengitele raamatukogundust. Mati Muru on tudengite seas lisaks õpetamisele tuntud 




Töö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk tutvustab Mati Muru lapsepõlve, kooliaastaid 
ning põhjalikumalt ülikooliaastaid. Teine peatükk annab ülevaate Viljandi Kultuurharidustöö- ja 
Viljandi Kultuurikooli aegsetest tegevustest. Kolmandas peatükis on käsitletud Viljandi 
Kultuurikolledžis õpetamise aastaid ning Mati Muru tegevust väljaspool seda, kuni käesoleva 
ajani. 
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1. ÜLEVAADE MATI MURU ELUST JA TÖÖST 
 
Hugo ja Julie Muru peres oli juba kasvamas 7-aastane tütar Irma, kui 1937. aasta 4. veebruaril 
sündis poeg Mati. Pere elas Kundas Takukülaks kutsutud puumajade rajoonis, mis hiljem 
Portlandi Tsemenditehase laienemisele ette jäi ning seetõttu maha lammutati. Isa Hugo oli 
tsemenditehases tööl vedurijuhina ja ema Julie kodune. Mati Muru mäletab lapsepõlvest hästi 
tsemenditehase punaseid korstnaid. Tema sündimise ajal kandis tehas veel nime Portlandi 
Tsement. Hiljem, Nõukogude Liidu perioodil, sai selle nimeks Punane Kunda. (Muru 2008a) 
 
Mati Muru kasvuaeg ning lapsepõlv on olnud keerulised, nagu paljudel sõjaaegsetel lastel, kellele 
see on mällu sööbinud. Sõja-aastatest meenutab Muru: „Lapsepõlvest on meeles sõja sünged 
varjud. Tsemenditehas kui sõjaliselt ja strateegiliselt tähtis ettevõte oli vene lennukitele pidevaks 
pommitamise objektiks, mistõttu tuli lugematuid öid veeta kodus toa all olevas keldris või lähedal 
asuvas varjendis, saatjaiks pommiplahvatused./.../ Sõda tähendas ka toidu ja riiete nappimist, 
alandavaid järjekordi kauplustes, mis sageli jäid just laste ülesandeks, sest vanemad pidid tööl 
käima, et midagigi teenida. Mänguasju meil eriti polnud ning tihti polnudki mängimiseks aega. 
Pidime liiga kiiresti täiskasvanuks saama.” (Muru 2008a) 
 
Mati Muru isal oli kokku kuus õde-venda, eriti on talle meelde jäänud traagilise elusaatusega onu, 
Karl Muru, kes oli teatud perioodil Portlandi Tsemenditehase tegevdirektor. Kuna onu pere oli 
jõukam, siis mäletab Mati Muru hästi tema raamatukogu, mille sarnast igas kodus sel ajal leida ei 
olnud, muu hulgas sisaldas see ka Looduse kuldraamatu sarja ning palju saksakeelseid teoseid. 
Seal käisid lugemas nii Mati Muru kui ka tema isa Hugo, kellelt nö lugemispisik külge jäigi. 
 
1941. aasta juuniküüditamise tagajärjel viidi Karl Muru abikaasa ja kaks last Siberisse ning K. 
Muru ise tapeti enne Venemaale küüditamist Rakvere vangilaagris. Suguvõsa püüdis 
raamatukogust võimalikult palju säilitada oma kodudes, kuid ka sellel olid tagajärjed: „Karl Muru 
õe kodus tehti kellegi kaebuse peale läbiotsimine ja sealt leiti Albert Kivikase „Nimed 
marmortahvlil” ning selle tõttu sai minu täditütar 5 aastat Baškiiri vangilaagris. Lugemine oli tol 
ajal ohtlik tegevus, tuleb tagantjärele mõeldes välja.”(Muru 2008a) 
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 1.1. Kunda Keskkool 1944-1955 
 
1944. aastal panid vanemad Mati Muru Kunda Keskkooli esimesse klassi. Tegemist ei olnud 
parimate tingimustega kooliskäimiseks, kuna Teine maailmasõda (1939-1945) alles kestis. 
Koolielust mäletab ta seda, et esimestes klassides oli sõjast tingitud defitsiidi tõttu väga suur 
õpikute puudus, samuti oli puudus õpetajatest, kuna haridus ei olnud neil aastatel prioriteediks.  
 
Need vähesed õpetajad, kes käisid kohale Rakverest, olid tol ajal veel eestimeelsed, sest uus 
poliitiline kord ei olnud jõudnud kooliseinte vahele nii intensiivselt, kui hilisematel aastatel. 
Rasket olukorda kirjeldatakse raamatus „Punane Kunda” järgmiselt: „1944. aasta sügisel jäi 
Kunda koolimaja pärast okupatsioonivägede üksuse lahkumist laostunud olukorda. 
Lapsevanemad ning lapsed ise seadsid koolimaja korda. Ka kütuse pidid lapsevanemad nii sellel 
kui ka järgneval aastal koolile ise varuma./.../ 1945. aasta sügisel oli Kundas koolikohustuslikke 
noori 230, kuid kooli ilmus neist esialgu vaid 206. Koolijuhataja aruandest selgub, et kooli 
mitteilmumise peamiseks põhjuseks oli riiete ja jalanõude puudumine.” (Punane Kunda 1968, lk. 
219-220) 
 
Mati Muru klassis oli 7 tüdrukut ja 4 poissi. Kuna klass oli väike ja õpetaja jõudis kõikide lastega 
tegeleda ning pea igas tunnis tuli õppetükke vastata, siis õppimisega tal probleeme ei olnud. M. 
Muru meenutab: „Hinded olid mul üpris head, laulmine ja võimlemine olid neljad, teised olid 
kõik viied, vähemalt algklassides. Vanemates klassides nägin natuke vaeva matemaatikaga, aga 
üldiselt sain õppimisega hästi hakkama.” (Muru 2008a) 
 
Keskkooli ajal tegeles M. Muru spordi ja muusikaga. Eriti häid tulemusi saavutas ta 
pikamaajooksus ja püstitas ka mitmeid kooli rekordtulemusi. Ujumises tuli ta 1953. aastal 
Rakvere rajooni noorte meistriks. Lisaks spordile ja lugemisele huvitus Muru ka muusikast. 
Kunda Keskkooli orkestris mängis ta kontrabassi ning vahel ka klarnetit, kuigi pole seda 
muusikakoolis õppinud. Peamiselt esineti kooli tantsuõhtutel. 1955. aastal lõpetasid 11 noort koos 
Kunda Keskkooli. Keskkooli lõpus pidi sooritama 11 eksamit, sealhulgas keeled, kirjandus, 
ajalugu, keemia, füüsika, matemaatika jne. Lõpukirjandi kirjutas M. Muru Aadu Hint´i raamatu 
„Tuuline rand“ põhjal. (Muru 2007c) 
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1.2. Ülikooliaastad 1955-1965 
 
Peale keskkooli lõppu 1955. aastal oli Mati Murul valida Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja 
Tartu Riikliku Ülikooli (edaspidi Tartu Ülikool) vahel. Esialgne otsus oli minna Tartu Ülikooli 
eesti filoloogiat õppima, kuid läks teisiti. Juhtus huvitav seik, mis vääriks kindasti ka siin 
esiletoomist. Nimelt olid Mati ja tema keskkooliaegne pinginaaber Kaarel Jaansalu jõudnud 
Tapale, et seal ümber istuda Tartu rongile, kuid juhtusid jaamas kuulma juttu, et Tartus pidavat 
ühele kohale kandideerima kogunisti 14 inimest. Kuna M. Muru pinginaaber Kaarel oli juba 
varem otsustanud, et tema läheb Tallinna Pedagoogilisse Instituuti ajalugu õppima, siis tegi ka 
Mati kannapöörde Tallinna suunas ning otsustas sealgi eesti filoloogia kasuks. 
 
Tallinna Pedagoogilisse Instituuti sissesaamine ei olnud kerge, sest katsetel oli väike vahejuhtum, 
mille pärast Muru oleks peaaegu koolist välja jäänud. Sisseastumiskatsetel pidi sooritama ka vene 
keele eksami, kuid pinginaaber Kaarel ei osanud vene keelt ja nii leppisid noormehed omavahel 
kokku, et Mati annab enda töö temale ja vastupidi, et siis Mati saaks töös vead ära parandada. Nii 
tehtigi, kuid Muru õnnetuseks ei saanud ta hiljem enam töid ümber vahetada ning pidi leppima 
teenitud viie asemel hoopis kahega, mis tegelikult oli Kaarlile mõeldud. Seepeale läks Mati Muru 
eksamikomisjoni esinaise Maria Dotseli jutule ning ütles, et peab olema mingi arusaamatus ja ta 
tahaks uuesti proovida. Peale pikka ning põhjalikku veenmist see ka õnnestus. Esinaine ütles, et 
kui Muru teeb vene keeles etteütluse ära ilma ühegi veata, siis vaadatakse asi uuesti läbi. 
Niimoodi läkski ning Mati Murust sai Tallinna Pedagoogilise Instituudi üliõpilane.  
 
 Siiski ei õppinud Mati Muru seal kauem kui kaks kursust. Peamiselt sügavama nö 
õpetajakutsumuse puudumise tõttu otsustas ta, et temast koolilastele eesti keele ja kirjanduse 
õpetajat ei saa. Seega tegi ta midagi sellist, mis tundus esialgu võimatu olevat - viis oma paberid 
Tartu Ülikooli eesti filoloogiasse üle ning ta võeti kohe vastu kolmandale kursusele.  
 
Tartu Ülikooli sisse saanud, kolis Mati Muru Tiigi tänava ühiselamusse, kus elas esimesel aastal 
ühes toas koos arstiteaduse tudengitega- kardioloogide Elmut Laane ja Toomas-Andres 
Sullinguga. Samuti on ta tuba jaganud sel ajal rebase staatuses olnud, kuid tänapäeval tunnustatud 
uurali keelte professor Ago Künnapiga. Peale Vanast Tiigist väljakolimist elas ta Pepleri 23 
ühiselamus, mida kutsuti Vanaks Pälsoniks. Seal jagas ta mõnda aega tuba kaksikvendadest 
kirjanike Ülo ja Jüri Tuulikuga. Viimane on kasutanud Mati Murut ka kirjandusliku prototüübina 
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loos „Kargud”, mis on avaldatud jutukogus „Tund enne väljasõitu” 1966. aastal. Lugu on sellest, 
kuidas üks noormees tahab tagastada sõbra (Mati Muru) jaoks laenatud kargud omanikule, aga 
teel sinna saab talle tänavatel osaks mitmeid negatiivseid emotsioone, mida karkude nägemine 
sõja üle elanud inimestele meelde tuletab. (Tuulik 1966, lk. 43-48) 
 
Tudengina tuli Murul rahaasjadega iseseisvalt hakkama saada ning kooli kõrvalt käidi koos tööl 
raudteejaamas kaupa maha laadimas, mis oli tol ajal teistegi tudengite seas populaarne raha 
teenimise viis. Lisaks palgale saadi vahel ka kaubast osa, näiteks mune, arbuuse, konserve või 
muud, mida parasjagu maha laaditi. Suvistel vaheaegadel käidi tööl komsomoli löökehitustel, nii 
on Mati Muru osalenud ka kodukandis Punase Kunda tehase hoonete ning elektrijaamade 
ehitusel. Samuti on ta osalenud Venemaal Kustanoi oblasti kolhoosis uudismaa harimises, kuhu 
viidi vagunite kaupa eesti tudengeid, kus nood harisid põlde, tegid heina ja muid vajalikke töid. 
Vello Lään meenutab Tartu Ülikooli vilistlaste kogus seda järgnevalt: „1950-ndate lõpupoolest 
meenub veel see, hiigelpikk ešelon läks Tartust appi Kasahstani viljakoristustöödele. 
Tegelikkuses istusid vähesed neist minejaist veoauto või kombaini rooli. Enamasti vedasime 
härgadega joogivett ja sööta või ehitasime põhurõukusid, mis olid üle 100 meetri pikad.” 
(Kümnik 1998, lk. 59-60) 
 
Tartu Ülikoolis oli kohustuslik peale teist kursust valida spetsialiseerumisvaldkond, Murul oli 
valida soome-ugri keelte, rahvaluule ja raamatukogunduse vahel. Peale selle oli võimalus hoopis 
eriala vahetada ja psühholoogiat õppida. Ta spetsialiseerus raamatukogunduse erialale, kuigi 
tagantjärele meenutab ta, et see oli tol ajal rohkem valikuvõimaluste vähesuse tõttu, kui 
vabatahtlik valik. Sellest otsusest sai aga alguse Mati Muru pikaajaline side raamatukogundusega, 
mis püsib tänaseni. 
Pole enam palju selliseid raamatukogunduse inimesi nagu Mati Muru, kes oleksid saanud õppida 
Tartu Ülikoolis raamatukogundust. Tänapäeval ei teagi paljud, et Tartu Ülikoolis on sellist eriala 
õpetatud, nii kirjutab Maare Kümnik raamatukogunduse vilistlaste kokkutulekust: „Avalikkus ehk 
ei teagi, et Tartu Ülikoolis õpetati bibliograafiat (nii enamasti nimetatigi) tervelt 40 aastat (1927–
1967), kuigi vaheaegadega. Aegade edenedes kasvas ka nõudlus kutsega raamatukoguhoidjate-
bibliograafide järele. Seetõttu alustati 1954. a. uuesti ja hoopis suurejoonelisemalt — Tartu 
Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas loodi raamatukogunduse osakond. Vastu võeti 25 üliõpilast 
statsionaari ja niisama palju kaugõppesse. Statsionaarne õppevorm taastati 1963. aastal 10 
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üliõpilasega, kuid vastuvõtt kestis ainult 1965. aastani. Õppida ja lõpetada oli võimalik 
statsionaarselt, kaugõppes, individuaalprogrammiga ja eksternina.” (Kümnik 1998, lk. 5) 
Tartu Ülikooli loengutest on Mati Murul mitmeid mälestusi, eriti just õppejõududega seoses. 
Neist paljusid on ta enda loengutes ka oma tudengitele rääkinud, luues niimoodi usalduslikuma 
õhkkonna tudengite ja õppejõu vahel. Tänapäeva raamatukogunduse tudengitest paljud tunnevad 
Mati Murut just nende juttude põhjal ning need lood omakorda ühendavad raamatukogunduse 
tudengeid omavahel. Võiks öelda, et see on omamoodi raamatukogunduslik pärimuskultuur. 
Minagi kuulsin Mati Murust enne, kui tegelikult Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse 
raamatukogundust õppima asusin. Seepärast pean oluliseks need lood mõneti jäädvustada. 
Mati Murul oli palju meeldejäävaid õppejõude ja tänapäevalgi tuntud kursusekaaslaslasi. Muru 
üks õppejõude oli Kaljo-Olev Veskimägi, kes sai alates 1961. aastast Tartu Ülikooli 
koosseisuliseks vanemõpetajaks. Kaljo-Olev Veskimägi on töötanud Kultuuriministeeriumis, 
Rahvusraamatukogus, Tartu Ülikoolis (1961-1965) ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis (1965-
1998). Kaljo-Olev Veskimägi oli ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu üks taasasutajatest. 
Samas oli Veskimägi tudengite õpetamisega vähem seotud kui teised õppjõud, kes andsid 
igapäevaselt loenguid. Kuigi enne 1961. aastat puudusid praktiliselt koosseisulised õppejõud. 
(Kümnik 1998, lk. 6) 
 
„Esmalt rakendatigi ülikooli raamatukogu töötajaid - Kaja Noodla, Elsa Kudu, Ingrid Loosme, 
Arda Kirsel, Ellen Aare (Aun), Karin Sarv, Ruth Michelson (Parmas), Helvi Piirson (Ruugla). 
Vajadusel tuli abi ka linnaraamatukogust - Viktor Samoilov, Vilma Kelve ning Tallinnast - Jakob 
Rochlin.” (Kümnik 1998, lk. 6) 
 
Mati Muru meenutab, et nad käisid tihti ka N. V. Gogoli nimelises Tartu Linna 
Keskraamatukogus ning loomulikult oli suur osa tema õpingutest seotud Tartu Ülikooli 
Raamatukoguga. Mati Murule on hästi meelde jäänud ka tema praktikate juhendaja Alo Ritsing, 
kes lõpetas Tartu Ülikoolis 1960. aastal bibliograafia eriala ning lisaks sellele veel 1969. aastal 
Tallinna Konservatooriumis kaugõppes koorijuhtimise eriala (EE 2000 sub Alo Ritsing). 
 
Mati Muru õpetajateks on olnud veel sellised õppejõud nagu tuntud keeleteadlane ja 
filoloogiadoktor Paul Ariste (EE 2000, sub Paul Ariste), väliskirjanduse loenguid andis Villem 
Alttoa, kes oli lugupeetud kirjandusteadlane, pedagoog ja filoloog (EE 2000, sub Villem Alttoa). 
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Vene kirjandust õpetas Valmar Adams, kes oli kirjandusteadlane, luuletaja ja kirjanik (EE 2000, 
sub Valmar Adams); soome keelt Paula Palmeus; eesti kirjandust Karl Taev ja Liis Raud; eesti 
keelt Gerda Laugaste; keele ajalugu filoloogiadoktor Arnold Kask jne.  
 
Ülikooli ajal teenis Mati Muru endale elatist Tartu Ülikooli loogika ja psühholoogiakateedri 
laborandina ja üks ülesanne oli korrastada psühholoogiaprofessor Konstantin Ramuli isiklikku ja 
kateedri raamatukogu. Konstantin Ramul (1879-1975) oli psühholoog ja filosoofiadoktor, 
lõpetanud 1908 Peterburi Ülikooli ajaloo ja filosoofia erialal. Ta sai alates 1919. aastast Tartu 
Ülikooli tegevõppejõuks, hiljem ka dekaaniks. K. Ramulit tuntakse eelkõige kui Ülikooli 
eksperimentaalpsühholoogia ja pedagoogika rajajat. Rahvusvaheliselt oli ta tunnustatud 
psühholoogia ajaloo uurijana, omas tähelepandavaid saavutusi psühholoogia õpetamise ja 
uurimise metoodika alal ning oli silmapaistev psühholoogia populariseerija. (EE 2000 sub 
Konstantin Ramul) 
 
Mati Muru mäletab K. Ramulit kui lugupeetud professorit, kuid oma vanuse tõttu, mis oli juba 
üsna kõrge, ta oli 81-aastane, oli ka mõningaid lustakaid vahejuhtumeid. Näiteks oli Ramulil 
kombeks oma loenguid pidada mugavast tugitoolist, kuhu ta mõnikord loengu ajal tukkuma jäi. 
Ramul oli poole lause peal tukkuma jäänud ning kui ta 10 minutit hiljem ärkas, jätkas lauset 
täpselt sealt, kust see enne katkenud oli. (Muru 2007a) 
 
Töö Konstantin Ramuli raamatukoguga polnud esialgu sugugi lihtne, kuna teoseid oli palju ning 
polnud võimalik eristada Ramuli isiklikke ja kateedrile kuuluvaid raamatuid. Mati Muru võttis 
kõik raamatud arvele ning kataloogis ära. Kogusse kuulus väga palju ka sellised raamatuid, mida 
K. Ramuli tudengid ja sõbrad olid talle toonud või kinkinud. Praegu on K. Ramuli raamatukogu 
Tartu Ülikooli Raamatukogu osa ning seal asub ka tema isikuarhiiv. 
 
Paljudest seikadest on Murule meelde jäänud ka Mihhail Grigorijevitš Makarovi 
filosoofialoengud. Makarov töötas Tartu Ülikoolis fiosoofiadoktorina aastatel 1950-1971. Ta 
avaldas uurimusi nähtuste eesmärgilisuse, dialektika kategooriate süsteemi, teleoloogia olemuse 
ja filosoofia aine muutumise kohta läbi aegade. (EE 2000 sub Mihhail Grigorijevitš Makaraov). 




Mati Muru mäletab seda niimoodi: „Seda lugu ma olen ilmselt loengutes rääkinud, kuidas ma 
filosoofia eksami ajaks Makaroviga minu süü tõttu tülli läksime. See oli nii, et ühe tema loengu 
ajal, kui ta luges vene keeles Hegelit, millest ei saa eesti keeleski aru, panin ma tikutopsi loengu 
ajal auditoorumis käest kätte käima, peale kirjutasin „Palun kopikas”. Vaheajaks sain 1.40 rubla 
kokku ja läksin poodi, ostsin hernekomme, et siis järgmise loengu ajal neid teistelegi jagada. Aga 
kuna need kommid olid paberkotis ja kott rebenes õmblustest lahti, siis lendasid kõik kommid 
kolinal kateedri ette laiali. Vana hirmsasti vihastas ja küsis: „Hei sina seal, mis sinu nimi on?” Ma 
siis ütlesin oma nime ja tema ütles: „Välja käib!” ja eks ma käisin siis välja ka.” (Muru 2007a) 
 
Kuigi M. G. Makarov oli Muru sõnul pika vihaga mees, õnnestus tal siiski filosoofia eksamil läbi 
saada. „Pärast ma ei julgenud talle eksamile minna, sest ta oli dekanaadis rääkinud, et kui tal 
oleks automaat, siis ta laseks Muru maha. Aga sügisel lõpuks ikkagi läksin ja sain isegi kogemata 
läbi. Makarovil hammas valutas ja ta läks järeleksami ajal hambaarsti juurde, oli mitu tundi ära ja 
kui tagasi tuli, siis küsis: „Kas sinu kolm tahab?” Ma ütlesin: „Tahab, tahab”. Ja niimoodi saingi 
läbi, muidu oli ta selline väga vihapidaja mees, tol ajal jäi just filosoofia pärast väga paljudel 
ülikool üldse lõpetamata.” (Muru 2007a) 
 
Mati Murul on olnud ka mõned tänaseks päevaks tuntuks saanud kursusekaaslased Tartu Ülikooli 
aegadest. Üks sellistest meestest on Mati Muru nimekaim, tuntud keeleteadlane, poliitik ja 
Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mati Hint. Tema lõpetas samuti 1963. aastal Tartu Ülikooli, 
kuid eesti filoloogina, hiljem on uurinud eesti keele fonoloogiat, prosoodiat, astmevaheldust, 
morfoloogiat ning eesti keele muutumist. Omab ka suuri teeneid Eesti keeleseaduse koostamisel. 
(EE 2000 sub Mati Hint) 
 
Teine mees on pedagoogikateadlane Jüri Orn, kes lõpetas Tartu Ülikooli 1962. aastal samuti eesti 
filoloogina. Tema on töötanud 1968-1975 Tartu Ülikoolis ning alates 1976. aastast Tallinna 
Ülikoolis (endises Tallinna Pedagoogilises Instituudis) õppejõuna. Uurinud on ta sotsiomeetria 
kasutamist pedagoogilises uurimistöös, interpersonaalset pertseptsiooni kooliklassis, Eesti 
õpitingimusi, õppiva inimese ja kasvatustegelikkuse arengut kultuuriruumis ning õpetaja 
pedagoogilist teadvust. (EE 2000 sub Jüri Orn) 
 
Mati Muru meenutab hea sõnaga ka praegust Kirjandusmuuseumi vanemraamatukoguhoidjat 
Heino Räimi, kes lõpetas eesti filoloogia 1962. aastal. Ta on pikka aega olnud tegev ka ERÜ 
Vanaraamatu toimkonnas. (Eesti Kirjandusmuuseum www.kirmus.ee, 15.mai 2008). Heino Räim 
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mäletab Mati Murut kui meeldivat kaaslast, kes ei kippunud küll loengutes silma paistma, kuid ei 
jäänud ka kunagi vastust võlgu, kui olukord seda nõudis. Samuti on talle meelde jäänud Muru 
humoorikus ja nö loomulik intelligents, mille tõttu ta Räime arvates haaras õpetatut kiiresti ja 
ilma suurema pingutuseta. Räime arvates on Muru olnud pühendunud pigem praktiliste 
kogemuste edastamisele, kui oma kogemuste üldistamisele läbi teadustöö. Õpetamise juures ongi 
oluline, et teooriat osataks lõpuks ka praktikas rakendada. Peale ülikooli on nad mitmel korral ka 
tööalaselt kokku puutunud – Mati Muru viis aeg-ajalt oma tudengeid Viljandist Tartusse 
Kirjandusmuuseumiga tutvuma ning kokku on saadud ka ERÜ konverentside ja aastapäevade 
pidustustel. (Räim 2008) 
 
Samuti on Muru kursusekaaslane Arvo Krikmann, praegune Kirjandusmuuseumi folkloristika 
osakonna vanemteadur ning Tartu Ülikooli erakorraline professor. Tema peamised uurimissuunad 
on olnud eesti vanasõnad, parömioloogia, fraseoloogia, mõistatused, folkloori geograafiline levik 
ja žanrifondi sagedusjaotus, rahvahuumor ja huumoriteooria. (Eesti Teaduste Akadeemia 
www.akadeemia.ee, 15.mai 2008) 
 
Mati Muru ei osalenud peale 1963. aastat enam statsionaarselt õppetöös, sest 
raamatukogunduslikud põhiained olid läbitud. Kuid diplomi saamiseks pidi tegema ära ka 
marksismi eksami K.-O. Veskimäele. Selle sooritas ta 1965. aastal. Ta lõpetas Tartu Ülikooli 
1965. aastal filoloog, raamatukoguhoidja-bibliograafi kutsega diplomil. Tol ajal suunati lõpetajad 
peale ülikooli riigi poolt esimesse töökohta. Valikuvõimalusi oli palju, kuid töökohad asusid 
erinevates Eesti piirkondades ning tihtipeale pidi minema sinna, kuhu suunati, olenemata tahtest. 
Mati Muru valis oma esimeseks raamatukoguks Hiiumaa Rajooniraamatukogu ning asus sinna 
mitte veel diplomi vaid hinnetelehe alusel tööle raamatukogu juhatajana juba 1963. aastal. 
1.3. Hiiumaa Rajooniraamatukogu juhatajana 1963-1967 
 
Hiiumaa Rajooniraamatukogu puhul ei olnud tegemist suure raamatukoguga. 1959. aasta andmete 
põhjal oli fondi suuruseks 13 741 teavikut, lugejaid oli 1071 ja laenutusi 15 132. Suur osa fondist 
oli hävinud Teises maailmasõjas, ning seetõttu olid kogud alles taastamisel. Raamatukogu mahtus 
ära kahte kultuurimaja tuppa. 1960-ndail aastail olid populaarsed suured kirjandusüritused: 
lugejate konverentsid, raamatuarutelud, kirjanduslikud kohtud, mida pidi tihti korraldama ka Mati 
Muru. (Kärdla Linnaraamatukogu, www.kardla.lib.ee, 14.aprill 2008) 
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Esimese tööaasta jooksul tuli Murul palju tööd teha, et kõik koolis õpitu jällegi meelde tuleks ning 
ta seda ka oma töös kasutada saaks. See polnud mitte õpetuse, vaid pigem Muru enda süü, nagu ta 
tagantjärele meenutab: „Kooliajal olin ikka suhteliselt laisk ja lohakas, seda olen ma hiljem ka 
kõvasti kahetsenud. Õppetöö, millest ma ülikooli ajal suurt ei hoolinud, tuli mul tegelikult 
esimese aastaga tööl olles kõik iseseisvalt endale selgeks teha.” (Muru 2007a) 
 
Lisaks raamatukogu juhatamisele õpetas Mati Muru ka Kärdla Keskkoolis 5.-7. klassidele eesti 
keelt ja kirjandust. Vastumeelsus põhikoolis õpetamise vastu ei kadunud ka sel ajal ning seda tööd 
tegi Muru pigem olude sunnil, kui entusiasmiga. Tartu Ülikoolis pedagoogilise praktika raames 
saadud kogemused olid küll abiks, kuid Muru arvamus jäi endiseks: „Pedagoogilisel praktikal 
olles sattusin ma tunde andma 5 C klassile, kus olid raskestikasvatatavad ja kergemate hälvetega 
lapsed. Ise võisin küll kõik korralikult ette valmistada, aga tunni kulgemine oli ettearvamatu. See 
võttis laste õpetamise isu ära.” (Muru 2008a) 
 
Nagu eelpool mainitud, pidi raamatukogus korraldama mitmesuguseid üritusi, eriti meeldejäävad 
olid Mati Muru jaoks kohtumised kirjanikega. Kohale tuldi kirjandusest rääkima, kuid tuleku 
juures mängisid rolli ka Hiiumaa õlu ja kuivatatud kala. Mitmeid kordi käisid lugejatega 
kohtumas Einar Maasik, Raimond Kaugver, Eno Raud, Jaan Kaplinski ja teisigi. Einar Maasikuga 
seoses meenub Mati Murule ka üks nali: „Sõime parasjagu Käina sööklas lõunat ja Maasik viskas 
jala üle põlve ning ma nägin ta talla alt paistmas paljast jalga - saabastesse oli auk sisse kulunud! 
Me naersime ikka iga kord kokku saades, et näe, mees kirjutas raamatu „Koduküla teel”, ju ta on 
siis nii palju jooksnud nendel külateedel, et isegi kingatallad on läbi kulunud.” (Muru 2008b) 
 
1967. aastal tegi Asta Joost, kes oli samuti Tartu Ülikoolis bibliograafiat õppinud, kuid erineval 
kursusel, Mati Murule ettepaneku tulla Viljandi Kultuurharidustöö Kooli õpetajaks. Viljandis 
õpetamine tuli kõne alla seetõttu, et tegemist oli juba iseseisvalt mõtlevate inimestega, kes olid 
teinud teadliku valiku, mitte lastega, kelle õpetamisest Muru loobunud oleks. Vajadus uute 
raamatukogunduse õppejõudude järele oli tekkinud peale Endel Põderi lahkumist 1966. aastal. 
(Viljandi Kultuurikolledž 50 2002, lk. 20) 
 
Hiiumaalt lahkumist soodustas Mati Muru jaoks ka asjaolu, et tema abikaasa Hiro Murule, kes oli 
paar aastat varem Kultuurikooli näitejuhi eriala lõpetanud, pakuti tööd Viljandi Kultuurimajas. 
Lisaks sellele lubati ka korterit peagi valmivas majas, mis kallutas kaalukaussi tunduvalt Viljandi 
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kasuks. 1967. aastal kolis Mati Muru Viljandisse ning on siia pidama jäänud neljakümneks 
aastaks. 
 
1.4. Töö Viljandi Kultuurikoolis ja Kultuurikolledžis 
 
Kui Mati Muru 1967. aastal Viljandisse tuli, töötas ta esmalt Viljandi Keskraamatukogus 
laenutaja ning hiljem metoodikuna. Kuna esialgu ei olnud võimalust talle Viljandi 
Kultuurharidustöö Koolis täiskoormusega õpetajakohta pakkuda, siis andis ta ainult mõnda ainet 
raamatukogutöö kõrvalt. Põhikohaliseks õppejõuks sai ta 1969. aastal ning oli seda kuni 2004. 
aastani. Kuigi ka tänasel päeval on Mati Muru Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias tööl 
tunniandjana – koormus on varasemaga võrreldes tunduvalt väiksem, kuid vajaduse korral tegeleb 
Mati Muru ka täiendkoolituse kursustega. 
 
Mati Muru on aastakümnete jooksul õpetanud järgmisi aineid: raamatukogundus, raamatukogude 
kogud, fondide ja kataloogide organiseerimine, bibliograafia, indekseerimine ja tööpraktika. 1976. 
aastal lahkus Asta Joost Viljandi Kultuurharidustöö Kooli raamatukogunduse ainekomisjoni 
esinaise ametipostilt ning uueks ainekomisjoni esimeheks sai Mati Muru.  
 
Peale ainekomisjoni esimeheks saamist kasvas vastutus õppetöö eest veelgi, tuli hakata õpetamise 
kõrvalt planeerima õppeprotsesside juhtimist ning korraldamist. Selleks, et oma teadmisi paremini 
edastada, tuli Mati Murul koostada mitmeid õppematerjale, viia läbi erinevaid 
raamatukogunduslikke üritusi nagu kohtumised kirjanikega, erialapäevad, kirjanduslikud kohtud, 
kirjandi- ja kõnevõistlused. Iga-aastaste ettevõtmiste hulka kuulusid ka kirjanduslikud matkad. 
 
1980-ndatel kuuldus mitmete rajoonide ja linnade keskraamatukogude poolt kriitikat 
Kultuurikooli lõpetajate kohta, pidades silmas nende erialase ettevalmistuse taset. Kriitika ajendas 
tolleaegset raamatukogunduse ainekomisjoni esimeest Mati Murut põhjalikumalt uurima kooli 
lõpetanute toimetuleku taset ja selgitama välja konkreetseid puudujääke nende erialases 
ettevalmistuses. 1980-nendate aastate lõpus hakati pingutama selle nimel, et muuta õppekavasid 
kaasaegsemaks ning raamatukogukesksemaks. (Viljandi Kultuurikolledž 50 2002, lk. 42) 
 
Õpetamisel sai hakata keskenduma rohkem raamatukogunduslikele põhimõtetele, mitte enam 
ideoloogilistele ja propagandistlikele. Seeläbi oli võimalik koolitada adekvaatsemaid ning laiema 
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silmaringiga raamatukoguhoidjaid. Raamatukogunduse õppekava oli põhisuunitluselt 
humanitaarne ning orienteeruti peamiselt rahvaraamatukogudele töötajate koolitamisele. M. Muru 
lähtus paljuski Tallinna Pedagoogilise Ülikooli raamatukogunduse õppekavadest, et Viljandi 
Kultuurikolledži lõpetajatel oleks hõlpsam astuda Tallinnas kohe neljandale kursusele.  
 
1990-ndatel hakkas raamatukogunduse õpetamine muutuma kaasaegsemaks ning uuriti huviga, 
mis toimub välismaa raamatukogudes, sest varem polnud sellest praktiliselt üldse võimalik osa 
saada. Mati Muru kokkupuude Soomes raamatukogundust õpetava Kauko Maskulaisega tõi kaasa 
pikaajalise koostöö Haapaveden Opistoga. Koostöö raames käidi eesti tudengitega mitmetel 
õppereisidel Soome raamatukogudes, mis olid Mati Muru arvates: „arendavamad, kui pool aastat 
loenguid Eestis.” (Muru 2007b) 
 
1.5. Tegevus väljaspool Viljandi Kultuuriakadeemiat 
 
Mati Muru on oma elu jooksul jõudnud teha ka palju muud, kui ainult Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias õppejõud olla. Ta on osalenud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) 
Koolituse toimkonna töös, andnud oma panuse Kultuuriministeeriumi Koolitusnõukogu töösse 
ning avaldanud mitmeid artikleid erialaajakirjas Raamatukogu ning teistes väljaannetes. 
 
Mati Muru sai ERÜ Koolituse toimkonna liikmeks 1988. aastal. Ta tegeles 1990ndate alguses 
raamatukoguhoidjate koolitamisega lugejateenindusest ning kutse-eetikast Tartus ja Tallinnas. 
Rajati täienduskoolituse süsteem ning alus pandi kutsenõuete väljatöötamisele. Mati Muru ja Jaak 
Moksi otsus kolledži ideega just seal ajal välja tulla päästis ka raamatukogunduse õpetamise 
Viljandis. Nõu ja jõuga toetas Koolituse toimkond just õppekavade analüüsiga ning koolituste 
korraldamisega. 
 
1993. aasta märtsis loodi ERÜ Koolituse toimkonna soovitusel Eesti Vabariigi 
Kultuuriministeeriumi juures koolitusnõukogu, kuhu kuulus ka Mati Muru. Koolitusnõukogu 
moodustati Kultuuriministeeriumi juurde nõuandva organina. Tööd raamatukoguhoidjate 
kutsenõuetega alustas koolitusnõukogu esimene koosseis Evi Rannapi juhtimisel 1994. aastal. 
(Talvi 2002, lk. 107) 
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Mati Muru on aastate jooksul tegelenud raamatukogunduses erinevate asjadega, olnud Hiiumaa 
rajooniraamatukogu juhataja, töötanud Viljandi Keskraamatukogus laenutaja ning metoodikuna, 
olnud pikaajaline õppejõud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja osalenud erinevate 
Eesti raamatukogunduslike organite töös. Kõige selle tulemusel on ta kirjutanud ka mitmeid 
artikleid ning ülevaateid oma tööst, tegemistest ning arusaamadest raamatukogunduse vallas. 
Võib täheldada, et läbi aastate on ta kirjutanud raamatukogunduse päevakajalistest probleemidest 
ning julgenud neid välja tuua. Ta mitte ei juhi lihtsalt probleemile tähelepanu, vaid on pakkunud 
ka omapoolseid lahendusi, mida tihtipeale kriitika puhul unustatakse teha. Lisades on ära toodud 
nimekiri tema publikatsioonidest alates aastast 1966 kuni tänapäevani.  
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2. MATI MURU VILJANDI KULTUURHARIDUSTÖÖ KOOLIS (1969-1989)  
 
1960. aastal otsustati Tallinna Kultuurharidustöö Kooli ületoomine Viljandisse, mille kasuks 
rääkis tõsiasi, et peagi likvideeritavast meditsiinikoolist jäid kasutamata õpperuumid ja ühiselamu. 
Samuti oli üheks põhjuseks asjaolu, et Viljandist oleks kergem tulevikus lõpetajaid just 
maaraamatukogudesse tööle suunata, kuhu Tallinnas kooli lõpetanud ei soovinud minna. Viljandi 
Kultuurharidustöö Kooli direktoriks sai raamatukogundusliku haridusega Hardi Luik ning 
raamatukogunduse osakonna põhilisteks õppejõududeks Endel Põder – bibliograafia, fondide ja 
kataloogide organiseerimine, väliskirjandus ja ainekomisjoni töö juhtimine, Asta Joost – 
raamatukogundus ja õppepraktika ning Ants Salum – eesti ja vene kirjandus, kaugõppeosakonna 
juhataja. (Viljandi Kultuurikolledž 50 2002, lk. 17) 
 
Enne kui Mati Muru 1967.aastal Viljandi Kultuurharidustöö Kooli õpetajaks tuli, sai kooli uueks 
direktoriks 1966. aasta lõpus Jaak Moks, kes juhtis seda kokku 25 aastat. Tuuliki Aosaar nimetab 
seda aega oma diplomitöös „Jaak Moksi perioodiks”. Jaak Moks seisis esialgu silmitsi mitmete 
probleemidega: „vajati üldainete õpetajaid, kellele aga ei jätkunud piisavalt koormust, 
aktualiseerus distsipliiniküsimus, mida ei suudetudki rahuldavalt lahendada. Raske oli õpetajate 
leidmisega kohapeal.” (Aosaar 2001, lk. 8) Ka Mati Muru ei olnud esimestel aastatel põhikohaline 
õppejõud, vaid töötas hoopis Viljandi Keskraamatukogus laenutaja ning hiljem metoodikuna. 




Mati Muru sai Viljandi Kultuurharidustöö Kooli põhikohaliseks õppejõuks 1969. aastal ning oli 
seda kuni 2004. aastani, tunniandjana on ta ka tänasel päeval Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia õppejõudude nimekirjas, kuid koormus on varasemaga võrreldes tunduvalt 
väiksem. Käesolevaks ajaks on ta üle 40. aastase staažiga õppejõuna õpetanud rohkem kui 1200 
raamatukogunduse tudengit. Tegelikult oli ta esialgu kooli raamatukoguhoidja ning selle kõrvalt 
õpetaja, kuid õpetamiskoormuse kasvades loobus ta raamatukoguhoidja ametist. Mati Muru 
õpetada olid sellised ained nagu: raamatukogundus, raamatukogude kogud, fondide ja kataloogide 
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organiseerimine, bibliograafia, indekseerimine ja tööpraktika. Nõukogude ajal oli raamatukogul 
palju erinevaid ülesandeid, mille hulka kuulusid ka aktiivne raamatupropaganda ja lugemise 
juhtimine raamatukoguhoidja poolt. Seeläbi pidid raamatukogud tõstma töötajate kultuurilist ja 
tootmisalast taset ning viima rahvahulkadesse kommunistlikku ideoloogiat. (Aosaar 2001, lk. 12) 
 
Raamatukogundust õpetati kahe erineva plaani alusel. Keskkooli lõpetanud õppisid 1 aasta ja 10 
kuud ja 8 klassi lõpetanud 2 aastat ja 10 kuud kestva õppeplaani alusel. T. Aosaar on oma 
diplomitöös „Viljandi Kultuurikool 1966-1991: Raamatukogunduse õpetamine” õppeplaanid 
taastanud ning neid põhjalikult analüüsinud. Õppeplaanide nõrkuseks peab ta inimloomuse 
mõistmiseks vajalike psühholoogiliste ainete puudumist ning „orienteeritust vaid kitsalt erialaste 
raamatukogunduslike põhiprotsesside õpetamisele” (Aosaar 2001, lk. 15). Neid probleeme on 
esile toonud ka Mati Muru nii kultuurikooli ajal kui ka hiljem, sest sotsiaal- ja isikupsühholoogia 
ning sotsiaalteadused on eriti vajalikud lugejateeninduse seisukohast. 
 
Banaalseid näiteid ootustest raamatukoguhoidjatele ja nende kohustustest lugejate harimiseks 
leiab küllaldaselt 1964. aastal ilmunud „Raamatukoguhoidja käsiraamatust”. Sealt võib lugeda 
sääraseid lauseid: „Nõukogude inimene peab olema haritud ja poliitiliselt ettevalmistatud 
inimene, nõukogude raamatukoguhoidja on sotsialistliku ülesehitustöö vastutav töötaja.” ja 
„Raamatukoguhoidjad peavad olema ideeliselt ühte sulanud parteiga.” (Johani 1964, lk. 25). Kuna 
poliitiline olukord avaldas iseenesest juba raamatukogudele taolist survet, siis ei jäänud ka 
haridusasutustel muud üle kui vastavalt esitatud nõudmistele raamatukoguhoidjaid koolitada.  
 
Mati Muru iseenesest selliste seisukohtade pooldaja pole. Intervjuudest temaga selgus, et ta 
eelistab raamatukoguhoidja kui vahendaja rolli, kes näitab lugejale võimalusi, kuid ei survesta 
valima mingit konkreetset ideoloogiat või materjali. Raamatukoguhoidja ülesanne on viia kokku 
lugeja ja kvaliteetne informatsioon, millest igaüks ise saab tema jaoks olulise info välja 
sünteesida. Kultuurikooli vilistlased Epp Raudsepp ja Heidi Orasmaa mäletavad Mati Muru 
õpetusi just selliselt ning nende arvates ei kajanud loengutes kunagi punast propagandat rohkem 
kui kohustuslikus korras seda kasutada oli vaja. (Raudsepp ja Orasmaa 2008) 
 
Õppetöö eesmärgid ja sisu olid juba kõrgemalt poolt paika pandud ning ei jätnud kujutlusvõimele 
just palju ruumi, pea võimatu oli õppeprotsesside läbiviimises lähtuda kaasaegse 
raamatukogunduse ideedest või suundadest. Seepärast meenutab ka M. Muru õpetamist kui 
rangelt paika pandud plaani, mis tihtipeale jäi teadmiste ning kogemuste edasiandmisele jalgu: 
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„Kooli õppetöö toimus üleliiduliste õppeplaanide alusel, milledes olid ära toodud õpetatavad 
ained, nende maht ning jaotumine aastate lõikes. /.../ Õppeplaanis ei olnud lubatud muuta tundide 
üldmahtu, küll aga lubati teatud piirides korrigeerida õppeainete sisu eestipärasemaks niivõrd kui 
see oli võimalik”. (Aosaar 2001, lk. 11) 
 
Samas tunnistab Mati Muru, et seda huvitavam oli vahel leida õppeplaanis see nõrk koht, mida sai 
vastavalt oma äranägemise järgi muuta ja ära kasutada. Õppeplaanide sisuliste muutuste osas 
võeti otsuseid vastu ainekomisjonis. Selleks, et oma teadmisi paremini edastada, tuli Mati Murul 
koostada mitmeid õppematerjale, viia läbi erinevaid raamatukogunduslikke üritusi nagu 
kohtumised kirjanikega, erialapäevad, kirjanduslikud kohtud, kirjandi- ja kõnevõistlused. Iga-
aastaste ettevõtmiste hulka kuulusid ka kirjanduslikud matkad. Neid kõiki üritusi korraldati koos 
teiste õppejõududega ning osavõtt oli alati aktiivne. (Muru 2007b) 
 
Kuna raamatukogunduse õpetamiseks on aastate jooksul ilmunud suhteliselt vähe materjale, siis 
pidi enamuse konspektidest ise erinevate allikate põhjal koostama, nii tegi ka Mati Muru. Kolleeg 
Ants Salum kirjutab Mati Muru 50. juubeli puhul: „Ta on peaaegu kakskümmend aastat õpetanud 
Viljandisse tulnud noortele neidudele raudse järjekindlusega raamatukogunduse põhiaineid, 
bibliograafiat, raamatukogu fondide ja kataloogide tundmist ja saatnud nad ellu oma eriala 
tundvate spetsialistidena. Eemaltvaataja silmis on need ained üsna keerulised ja mõne arvates 
isegi igavad ja kuivad. Mati Muru käsitluses muutuvad nad lihtsaks, arusaadavaks ja 
huvitavakski. /.../ Huvitavaks muutuvad need ained õpetaja ilmekate näidete ja humoorikate 
vahelugude tõttu.” (Salum 1987) 
 
Mati Muru üldbibliograafia kursuse käsikirjalise õppematerjali kohta, mille ta oli koostanud 
kõrgkoolidele määratud õpiku põhjal, on arvamust avaldanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri vanemõpetaja Elviine Uverskaja. Kriitikas toob ta 
välja erialase sõnavara korrigeerimise ning keeletoimetaja vajadust. Samuti arvab Uverskaja, et 
kõrgkooli õpiku põhjal koostatud õppematerjal võib osutuda keskeriõppeasutuse õppuritele 
teadmiste ladusaks omandamiseks liiga keeruliseks. Siiski möönab ta, et Muru on ülesandega 
hästi hakkama saanud, arvestades teksti kõrget teoreetilist taset ja eestikeelse bibliograafia-alase 
terminoloogia ebarahuldavat olukorda 1980-ndatel aastatel. (Mati Muru toimik) 
 
Lisaks õppematerjalide vähesusele on ühes ainekomisjoni protokollis mainitud ka kooli tehniliste 
võimaluste vähesust loengute elavdamiseks. Sellel teemal on sõna võtnud Ants Salum 1975. 
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aastal, peale seda, kui on aru päritud loengute elavdamise kohta. Olid küll olemas filmid ja 
fotomaterjalid, kuid puudus vastav ruum, kus oleks pidevalt kasutamiseks valmis tehnika. (Salum 
1975) Seevastu korraldati õpilastele mitmeid kirjanduslikke üritusi, erialapäevi ja ekskursioone, et 
mitmekesistada õppetööd. Kui nüüd tuua võrdluseks asjaolu, et 2005. aastal kestis meie kursuse 
ekskursioon Tartu või Tallinna suurematesse raamatukogudesse ühe päeva, siis 1975. aastal 
korraldati koguni kolmepäevaseid ekskursioone ja kirjanduslikke matku. Tänapäevased 
võimalused on kirjanduslikud matkad täiesti kõrvale jätnud, kuigi need oleksid kindlasti ka 
praegu vajalikud. 
 
Erialapäevade raames kutsuti regulaarselt esinema tuntud vabariigi erialaspetsialiste nagu Helene 
Johani, Kalju Oja, Hans Jürman, Leida Ploompuu, Hans Hansen, Kaljo-Olev Veskimägi, Milvi 
Tedremaa ja teised. Samuti käisid loenguid pidamas õppejõud Tallinna Pedagoogilisest 
Instituudist – Mare Lott, Evi Rannap ja Ülle-Merike Papp. Kirjanduslikke kohtumisi korraldati 
selliste autoritega nagu Valda Raud, Raimond Kaugver, Jaan Kross, Jaan Kaplinski, Vello Lattik, 
Mihkel Mutt, Ain Kaalep ja paljud teised. Ülal mainitud õppeekskursioonid Leningradi, Riia ja 
Vilniuse sõsarkoolidesse ning Viljandi maakonna raamatukogudesse kujunesid väga õpetlikeks ja 
huvitavateks. (Muru 2008b) 
 
1977. aasta lõpus viibis Mati Muru kaks kuud Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
raamatukogunduse ja bibliograafia kateedris täiendõppel. Selle aja jooksul tutvus ta põhjalikult 
ühiskondlik-poliitilise kirjanduse bibliograafia õpetamisega, külastas Maret Väljaotsa 
bibliograafia loenguid, võttis osa Vabariikliku Kataloogimiskomisjoni koosolekust, andis ülevaate 
klassifitseerimise kursuse õpetamisest Viljandi Kultuurhariduskoolis jne. Samal ajal arutati ka 
Muru loengukonspekti „Raamatute liigitamisest” käsikirja, mille ülesehituse, materjali ulatuse ja 
terminoloogia kohta tehti mõned ettepanekud, kuid üldjoontes kiideti käsikiri heaks. Trükis seda 
küll pole avaldatud, kuid paljundatuna oma loengutes on Mati Muru seda kasutanud. Kateedri 
juhataja Evi Rannap on aruande lõpus teinud ettepaneku, et Mati Muru võiks osa võtta ka 1978. 
aasta kevadel toimuvatest kataloogimise loengutest. (Rannap 1978) 
 
Mati Muru õpetamismeetodite kohta olen saanud vastakaid arvamusi, ühed leiavad, et loenguid 
oleks tulnud ilmestada ja materjalide valik võinuks olla mitmekesisem, teised jälle arvavad, et ta 
suutis raamatukogunduse ainete sisu edasi anda nii, et see on meelde jäänud aastakümneteks. Läbi 
aegade on tema õpetatavad ained olnud peamiselt teoreetilise sisuga ning käsitlenud 
raamatukogunduse nö kuivemat poolt nagu seda on erinevad seadused, raamatukogunduslikud 
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põhimõtted ja reeglid. Nende teadmisteta oleks aga raske saada edukaks praktikuks nagu seda on 
tänapäeval paljud Mati Muru õpilased erinevates raamatukogudes üle Eesti. Loomulikult olid 
tema õpetamise algusaastatel ka hoopis teised tehnilised võimalused, kui tänapäeval, mil 
õpetamine ei piirdu pelgalt õpetaja ja tudengitega ning kasutada on palju erinevaid metoodikaid, 
allikaid ja tehnikat. 
 
Vilistlastele on meelde jäänud erinevaid aspekte nii loengutest kui ka õpingutest üldiselt. Paljud 
meenutavad Mati Muru üle prillide vaatavat sooja pilku, tema humoorikaid ütlemisi, 
kalamehejutte ning eelkõige oskust anda edasi austust ja lugupidamist raamatukoguhoidja ameti 
vastu. Kuna Muru on õpetaja olnud ligi 40 aastat, siis on ka loomulik, et tema suhtumine on 
aegade jooksul olnud erinev. Praeguse raamatukogunduse ja infoteaduse õppekavade hoidja Mai 
Põldaasa (lõpetanud 1992) arvates ei püüdnud Muru oma loengute sisu huvitavaks ega köitvaks 
muuta: „Ta ei üritanud loenguid mitmekesistada, elavdada, teha kuiva õpetust huvitavamaks. Ei 
kasutanud erinevaid pedagoogilisi võimalusi, õppemeetodeid ja aineid oli raske omandada”. 
Samas aga nendib: „Kui teda jälgisid, kaasa mõtlesid ning näiteks tema väljaütlemistega nõus ei 
olnud - siis ta suhtus sellesse sallivalt”. (Põldaas 2008) 
 
Varasemalt, 1977. aastal lõpetanud Epp Raudsepp ja Heidi Orasmaa aga arvasid, et selliseid 
puhtalt erialaseid loenguid nagu Mati Muru luges, poleks saanud ka väga palju teisiti õpetada 
nagu ta seda tegi. Eriti kuna tegemist oli teoreetiliste ainetega. Samas aga rõhutas Muru 
arvestustel alati seda, et tudengid oleksid õpetatu põhimõttest aru saanud, mitte ainult 
kohusetundest konspekti pähe õppinud. Loenguid on ta pidanud aastate jooksul samade 
materjalide alusel ning lisanud aja jooksul täiendusi või parandusi. Muru teadmisi aga hinnatakse 
just seetõttu, et ta on ise praktiliselt raamatukogus töötanud ning hiljem end pidevalt uuendustega 
kurssi viinud, seda nii õppetööst lähtuvalt kui ka erialase asjatundlikkuse säilitamiseks. (Raudsepp 
ja Orasmaa 2008) 
 
Mati Muru kohta on kirjutatud ka iseloomustus 1980. aastal toimunud Viljandi Kultuurikooli 
atesteerimise käigus, kus hinnatakse tema tööd järgnevalt: „Raamatukogunduse eriala põhiainete 
õpetaja, heade teoreetiliste teadmistega ja pedagoogiliselt võimekas. Kirjutanud loengukonspektid 
„Raamatufondi komplekteerimisest” ja „Raamatufondi liigitamisest”. Praegu töötab 
raamatukogunduse loengukonspekti kallal. Kasutab tundides näitvahendeid ning eriala lõpetajate 
teadmised on olnud riigieksamitel head, mis on tunnustuseks erialaõpetaja tööle.” 
Atesteerimiskomisjoni otsuseks oli, et Mati Muru vastab antud ametikohale. (Mati Muru toimik) 
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Kuna Ants Salum ja Mati Muru töötasid koos alates 1960-ndate lõpust, siis on Salum teda ka oma 
mälestusteraamatus meenutanud: „Ta on õpilaste hulgas väga populaarne ja hinnatud pedagoog. 
Aastakümnete jooksul on temast saanud arvestatav autoriteet Eesti raamatukogutöötajate hulgas, 
ta on paljude komisjonide ja žüriide liige.” Nagu mitmed tudengid on meenutanud, nii on ka Ants 
Salumile meelde jäänud Mati Muru huumorimeel, mida ta nimetab kergelt irooniliseks. Nad on 
koos ka mõned paadimatkad teinud, kus oli kaasas ka tolleaegne muusikakabineti juht Raivo 
Laikre. Ants Salum on neist kirjutanud oma raamatus ning Mati Muru kõneles nendest ka ühe 
intervjuu käigus. Kala ei jäänud kordagi püüdmata, Salum kirjutab: „Kui me ühel suvel koos 
Raivo Laikre ja Mati Muruga sõitsime paadiga Tohvrilt Reiu jõe suudmeni, oli meil igaks söögiks 
praadida värske haug! Ning kui Tori-Jõesuus juhtus õnnetus ja vineerpaat sai kannatada, siis oli 
just Mati Muru see mees, kes paadi ära parandas.” (Salum 2006, lk. 78) 
 
Aastate jooksul on Mati Muru alati osanud siduda oma üht lemmiktegevust – kalapüüki – 
raamatukogunduse erialaga. Kuna tema loengud on kogu aeg olnud hommikuti esimesed, siis on 
tihtipeale tarvis hoida tudengeid ärkvel, sellekski on tal oma meetod. Tihtipeale on ta kasutanud 
selleks lõbusaid lugusid, mida ta räägib konspekti tsiteerimise vahele, seda mäletab ka 
kultuuriakadeemias lasteraamatukogunduse ainet õpetav Epp Raudsepp: „Raamatukogunduse 
teoreetilised ained on sellised kuivad ning ega neid ei saa kuigi emotsionaalselt edasi anda. Aga 
see, et ta konspekti vahele selliseid pipraterasid oskas pista, hoidis kõiki ärkvel. Samuti tema 
eluterve huumor. Vahel konspekti kirjutades avastasid alles poole lause pealt, et Mati räägib juba 
nalja ja seda tegi ta mõnikord samas asjalikus toonis. Ilmselt testis ta sellega ka tudengite 
tähelepanuvõimet.” (Raudsepp ja Orasmaa 2008) 
 
Kooliraamatukogunduse ainet õpetavale Jaanus Kõutsile on samuti Muru loengud meelde jäänud: 
„Mati Muru õpetamismeetodis on tugevaid budistlikke jooni. Rahuliku, meloodilise ja rütmilise 
kõne saatel võisid üliõpilased kergesti siseneda meditatsiooniseisundisse ning omandada materjali 
teisel, tavateadvusest erineval tasandil. Koos informatsiooniga tuli kaasa ka suhtumine, mis oli 
läbinisti eluterve.” (Kõuts 2008) 
 
Siinkohal toon välja mõned populaarsemad kalapüüginipid, mis on meelde jäänud erinevate 
aastate tudengitele ja mis on ilmselt Mati Muru lemmikud. Näiteks darwinistlik lähenemine 
kalapüügi olulisusest inimeseks arenemisel on Muru arvates järgmine: „Mitte töö ei teinud ahvist 
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inimese, vaid hoopiski see, millal ahv õppis kala püüdma ja sööma. Kala sisaldab palju fosforit, 
see on aga aju peatoidus.” (Muru 2008b) 
 
Talviseks kalapüügiks on M. Murul mitu erinevat meetodit: 
• Istud jääaugul ja poetad august sisse leivakuulikesi. Äkki poetad leivakuulikese asemel 
auku jõhvika. Kala võtab jõhvika suhu, tunneb, et hapu, paneb silmad kinni ja nüüd on 
paras aeg kala kotti pista. (Muru 2008b) 
• Ikka talvel jääaugu ääres, kaasa vaja võtta raamat ja haamer. Paned raamatu augu äärele, 
nii et kala näeb pealkirja lugeda. Kala on väga uudishimulik, tuleb vaatab, mis raamatuga 
tegu on ja siis on ainult vaja veel haamriga kalale pähe lüüa ja ongi käes. Kala suurus 
pidavat olenema raamatust, näiteks "Euroopa putukad" pidi päris hea tulemuse andma. Ja 
veel: kui kunagi peaks valmima selline dokument nagu "Eesti rahvaraamatukogu 
arengustrateegia", näiteks aastani 2015, siis pole isegi haamrit vaja, sest kala on lihtsalt nii 
üllatunud, et meil ka selline asi olemas on. (Tonka 2007) 
 
Vilistlastele on meelde jäänud ka Mati Muru rahulik suhtumine igas olukorras ja asjaolu, et ta 
kordagi häält ei tõstnud, kui loengutesse näiteks eelmisel õhtul toimunud peo tõttu hilineti. Samuti 
on ta alati õhutanud tudengeid osa võtma erinevatest meelelahutusüritustest, sest koolis käimine ei 
tohiks kunagi segada elamist, on ju noorusaastad need kõige muretumad. Oma lugudega 
ülikooliaastatest on ta ka mõista andnud, et ta ise nautis tudengipõlve täiel rinnal, kuid see ei 
seganud ka õppimist. Väga olulist rolli oma suhetes erinevas eas tudengitega on mänginud 
eelkõige Mati Muru kui inimese elukogemused, kuid seda ilma isiklikuks muutumata. Eelkõige 
on talle sümpatiseerinud aktiivsed ja mitmekülgsete huvidega õpilased, kellel on temaga ühine 
kirg – raamatukogundus. 
  
2.2. Ainekomisjoni esimehena (1976-1989) 
 
1976. aastal lahkus Asta Joost Viljandi Kultuurharidustöö Kooli raamatukogunduse ainekomisjoni 
esinaise ametipostilt ning uueks ainekomisjoni esimeheks sai Mati Muru. Kui ta seni oli olnud üks 
põhikohalistest õppejõududest, siis nüüd kasvas vastutus veelgi, tuli hakata õpetamise kõrvalt 
planeerima õppeprotsesside juhtimist ning korraldamist. Põhimõtteliselt toimiti endiselt 
üleliiduliste õppeplaanide järgi. Ainekomisjoni ülesanne oli järgmine: „Ainekomisjoni (kuhu 
kuulusid kõik eriala õpetavad õpetajad) töökoosolekutel arutati ja lahendati õpetamisega 
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üleskerkinud küsimusi, kavandati õppemetoodiliste (didaktiliste õppevahendite) ja 
loengukonspektide koostamist, õpetajate täienduskoolituse ja õppe- ning menetluspraktikaga 
seonduvat.” (Viljandi Kultuurikolledž 50 2002, lk. 41-42)  
 
Kitsamalt tegeles Mati Muru raamatukogunduse ainekabineti töö tõhustamisega, kuna need olid 
just vastavalt vajadusele sisse seatud ja pidid toetama edukat õppetegevust varasemast paremini. 
Ainekabinetid olid loodud ka selleks, et ainekomisjonis tehtud otsuseid saaks koheselt õppetöös 
rakendada. Kuigi raamatukogunduse õpetamine on tehniliselt vähenõudlik, aitas ainekabineti 
olemasolu ometigi parandada erialast koostööd ja hoidis nö raamatukogunduslikku õhkkonda 
pidevalt ümber, samamoodi nagu muusikakabinet muusikutele. 
 
1986. aasta veebruaris on ENSV Riikliku Ametkondadevahelise Raamatukogukomisjoni kaadri 
probleemgrupi algatusel koostatud kritiseeriv õiend, mille pealkirjaks on „Raamatukogunduse 
eriala õpetamisest Viljandi Kultuurikoolis”. Selles tuuakse välja probleeme seoses vananenud 
õppeplaanide ja -programmidega, ainete õpetamisel puuduvat kooskõlastatus ning teemad 
korduvad, spetsialiseerumise osas ei olnud planeeritud ühe valdkonna süvendatud käsitlus, vaid 
keskenduti üksikutele teemadele. Samuti on ette heidetud eriala vähest varustatust 
õppekirjandusega, raskusi infotalituste töös, liialt vähest õpilaste vastuvõttu ja raskusi 
õppejõudude kvalifikatsioonitõstmise korraldamisel. (Õiend... 1986, lk. 12-13) 
 
Kui nüüd arvestada seda, et kool tegutses üleliiduliste õppeplaanide alusel, siis on antud õiendi 
puhul tegemist kriitikaga just nendesamade õppeplaanide kohta. Samuti on antud mõista, et 
olemasolevates õppeplaanides on erihariduse tase liialt madal, et viia läbi ideoloogilist 
kasvatustööd. See võib olla märk sellest, et ainekomisjon oli tegutsenud õppeplaanide 
muutmisega ehk liialt agaralt ilma vastavate instantsidega kokku leppimata. Siiski on lõppu 
lisatud ka ettepanekud, kuidas olukorda parandada saaks, kuigi pole märgitud, mis sanktsioone 
rakendataks ettepanekute mittetäitmise puhul. Seega ei ole selge, kui tõsiselt antud õiendit oleks 
tulnud tol ajal muudatuste tegemisel arvestama. 
 
Paraku ei olnud probleemgrupi koostatud õiend ainus raamatukogunduse õpetamist kritiseeriv 
juhtum. Juba varasemalt kuuldus mitmete rajoonide ja linnade keskraamatukogude poolt kriitikat 
Kultuurikooli lõpetajate kohta, pidades silmas nende erialase ettevalmistuse nõrka taset. Tuuliki 
Aosaar kirjutab oma diplomitöös. ”Väga teravalt kritiseeriti VKK lõpetanuid 1984. aastal 
toimunud vabariiklikul lastetöö seminaril ja väideti, et VKK lõpetaja ei tea mitte midagi. See 
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ajendas tolleaegset raamatukogunduse ainekomisjoni esimeest Mati Muru põhjalikumalt uurima 
kooli lõpetanute toimetuleku taset ja selgitama välja konkreetseid puudujääke nende erialases 
ettevalmistuses./.../ Uurimistulemused on kokku võetud 1985. aastal läbi viidud uurimuses 
„Viljandi Kultuurikooli osast kaadri ettevalmistamisel vabariigi raamatukogudele”” (Aosaar 
2001, lk. 25) 
 
Ülalmainitud uurimusest on Mati Muru avaldanud mitmeid artikleid ja andnud kommentaare nii 
ajakirjas Raamatukogu, kui ka kohalikes lehtedes aastatel 1987-1989 (Tee Kommunismile 1987; 
Pedagoogiline Instituut 1989; Sakala 1989) ning annaksin selle tulemustest siinkohal ka 
lühendatud ülevaate. Mati Muru uuris ajavahemikul 1975-1984 lõpetanud raamatukogunduse 
tudengeid ning uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada: 
• kuidas nimetatud ajavahemikul lõpetanud on erialasele tööle püsima jäänud; 
• kuidas hinnatakse lõpetanute tööd, milline on töö kvaliteet; 
• millised on põhipuudused töös. 
 
Uurimuse läbiviimiseks saatis M. Muru kirjad eeskätt rajoonide keskkogudele ja teistele vabariigi 
suurematele raamatukogudele, kus teadaolevalt töötasid Viljandi Kultuurikooli lõpetanud. 
Raamatukogud pidid VKK vilistlaste tööd hindama kolmepallisüsteemis – hea, rahuldav ja 
mitterahuldav. Esialgu tekitas küsitluse primitiivsus raamatukogude juhatajates kahtlusi, kas selle 
tulemused üldse väljendaksid raamatukogunduse õpetamises tekkinud tühimikke. Tulemuste 
alusel koostatud analüüsist aga selgub, et negatiivsed hinnangud tõid täielikult esile need 
puudused, mis lõpetajate töös esinesid ja millele ka kool pidi tähelepanu hakkama pöörama. 
(Muru 1985, lk. 2) 
 
Enne analüütiliste tulemuste kokkuvõtmist on Mati Muru oma uurimusse kirjutanud ka 
põhjendusi, miks tulemused just sellised võisid olla. Ta toob välja liialt lühikese õppeaja (1 aasta 
ja 10 kuud), peale selle puudub õpilastel võimalus spetsialiseeruda raamatukogu valdkondadest 
ühele kindlale ja nad peaks seetõttu oskama kõike hästi, mis aga ei pruugi olla kõigile 
võimetekohane. Samuti teeb Muru ettepaneku, milles rõhutab kooli ja raamatukogude koostööle, 
et üleminek koolist tööle poleks nii raske, kasu saaksid sellest aga nii raamatukogud, lõpetanud 
kui ka kool.  
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Ajavahemikul 1975-1984 lõpetas VKK statsionaarõppes 239 raamatukoguhoidjat, kellest töötas 
1985. aastal 114. Uurimuses kajastus kaadri väga suur liikuvus raamatukogude vahel ja 
kutsekindlus. Töötajate kvaliteeti aga hinnati 114 vastanu puhul järgmiselt:  
• töötab hästi- 45  
• töötab rahuldavalt- 51 
• töötab ebarahuldavalt- 6 
• hinnang puudus- 12 
 
Üldjoontes heideti tudengitele ette vähest suhtlemisoskust, oskamatust raamatuürituste 
korraldamisel, dokumentatsiooni täitmisel ja majandusküsimuste lahendamisel, halba kirjanduse 
tundmist, vähest kohusetunnet, pikaajalist sisseelamist töösse ning ebaõiget kutsevalikut. M. 
Muru uurimuse põhjal mõisteti etteheidete paikapidavust ning ainekomisjonis jõuti arusaamiseni, 
et nimetatud puudused olid erialakoolitusse lausa objektiivselt sisse planeeritud. Seda seetõttu, et 
lühike õppeaeg ja üleliiduline õppeplaan, mis ei suutnud kaasa minna elukutse arenguga, lausa 
dikteeris niiöelda praagi tootmist. Õppeplaan oli nimelt oma orienteerituselt kitsalt erialane, 
raamatukogunduslikke põhiprotsesse käsitlev ning ei võimaldanud õpetada andragoogikat, 
pedagoogikat, psühholoogia aluseid ega isegi mitte suhtlemispsühholoogiat, mis on äärmiselt 
oluline lugejateeninduse seisukohalt. (Muru 1985, lk. 3) 
 
Mati Muru uuring tõi küll teravalt esile probleemid, mis valitsesid raamatukogude vajaduste ja 
koolitamistegelikkuse vahel, kuid lahendusi olukorrale raamatukogude juhatajate poolt ei 
pakutud. Paraku polnud ka ühtegi sellist dokumenti, millest oleks saanud lähtuda, et õppeplaane 
praktiliste vajaduste järgi kohandada. Raamatukoguhoidjate kutseharidusküsimustega ei tegeletud 
eriti ka Riiklikus Raamatukogude Inspektsioonis (RRI) ning kool oli jäetud vastutajaks kriitika 
suhtes, mida polnud võimalik kuulda võtta ja esialgu jätkati elukutsevaenuliku üleliidulise 
õppeplaani alusel. (Aosaar 2001, lk. 28-29) 
 
Siiski hakati lõpuks just tänu seesugusele kriitikale ning etteheidetele lahendust otsima, 
asendamaks üleliidulisi õppeplaane sellistega, mille tulemusel jääksid rahule nii 
raamatukogujuhatajad kui ka lugejad. Kuid sellist käiku ei saanud teha rutakalt ega 
läbimõtlematult, samuti polnud 1980-nendate keskpaik selliste muutuste tegemiseks piisavalt 
küps. Kõigele lisaks puudusid ka head suhted Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
raamatukogunduse osakonnaga, mis oleks võimaldanud koostööd teha. Asjaolude 
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kokkulangemisel tekkis selleks soodus võimalus mõned aastad hiljem. 1988. aastal algas Eesti 
keskerihariduse süsteemi reformimine ning taasasutati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ), 
mis mõlemad olid tugipunktideks Viljandi Kultuurikolledži loomisel. 
 
2.3. ERÜ Koolituse toimkond 
 
Nagu selgus Mati Muru 1985. aastal tehtud uurimusest Viljandi Kultuurikooli raamatukogunduse 
eriala lõpetanud inimeste seas, vajas raamatukogundusliku hariduse pakkumine kiiret ning tõhusat 
ümberkorraldamist. Sama tendents valitses 1980-ndatel aastatel kõikjal eesti raamatukogunduses. 
See oli üks põhjuseid, miks loodi ERÜ juures varasema Ametkondadevahelise 
Raamatukogukomisjoni kaadri probleemgrupi alusel 1988. aastal Koolituse toimkond, mis hakkas 
tegelema raamatukogutöötajate haridustaseme tõstmise, kutsehuvide kaitsmise ja raamatukogutöö 
õiglase väärtustamisega. (Vaaro 2006, lk. 49) 
 
Toimkond pandi kokku kultuuriministeeriumi, mõlema raamatukoguhoidjaid koolitava kooli 
(TPedI; VKK), teadusraamatukogude ja rahvaraamatukogude esindajaist. Toimkonna tegevust 
juhatas Maie Gross. Mati Muru sai Koolituse toimkonna liikmeks 1988. aastal. Ta tegeles 
1990ndate alguses raamatukoguhoidjate koolitamisega lugejateenindusest ning kutse-eetikast nii 
Tartus kui Tallinnas.  
 
Ülevaadetes toimkonna tööst ei ole nimeliselt välja toodud, kes millega täpselt tegeles. Küll aga 
on ära märgitud tähtsamad töösuunad, millega tegeleti. Esialgu rajati täienduskoolituse süsteem 
ning alus pandi kutsenõuete väljatöötamisele. Seda tehti 1990. aastal Laulasmaal toimunud ERÜ 
aktiivi kokkutulekul, seal osales ka Mati Muru ettekandega Viljandi Kultuurikolledžist. Lisaks 
arutati täiendõppe sisu ja korraldust, kutseeksami nõudeid, täiendõppe nõukogu ülesandeid ning 
raamatukogude kui õppebaaside valikukriteeriume. (Rannap; Sepp 1999, lk. 78) 
 
Aastate jooksul on toimkonnas arutatud mitmeid probleeme, mis puudutavad täiendkoolitust, 
kutsenõudeid, raamatukogutöö eetikat, kaugkoolitust, läbi on viidud küsitlusi, korraldatud on 
seminare ning ettekandekoosolekuid. Selleks, et üldse saaks kõiki neid valdkondi arendada, pidi 
tutvuma välismaa raamatukogundusega ning uurima, mida tehakse mujal. Algusaastail suheldi 
tihedalt Soome kolleegidega, hiljem sai eeskujuks ning vaimseks juhiks IFLA ehk International 
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Federation of Library Associations. Lõpuks oli eesti raamatukogunduses saabunud aeg, mil 
inimesed said hakata ise otsustama ning suundi valima. 
 
Peale 1988. aastal ERÜ-ga koostöö alustamist oli Mati Muru ja Jaak Moksi otsus kolledži ideega 
just sel ajal välja tulla strateegiliselt oluline ning ühtlasi päästis raamatukogunduse õpetamise 
Viljandis. Senisel moel lihtsalt polnud enam võimalik jätkata, seda mõistsid eriti hästi 
erialainimesed ja õnneks ka kool. ERÜ Koolituse toimkonna toetust Viljandi Kultuurikolledži 
loomisel ei saa kindlasti tühiseks pidada. Nõu ja jõuga toetas Koolituse toimkond just õppekavade 
analüüsiga ning koolituste korraldamisega. „Toimkonna toetus aitas koolil ministeeriumide 
tasemel probleeme teadvustada ja eriti haridusministeeriumi vastuseisu murda VKK 
kriisinägemuse lahendamiseks välja pakutud ettepanekute realiseerimisel- pikendada õppeaega 
kolmele aastale ja reorganiseerida kool kolledžiks.“ (Aosaar 2001, lk. 29) 
 
Mati Muru meenutab: „Jaak Moks kutsus mind ükskord välja ja siis me omavahel nelja silma all 
vestlesime ja tema delegeeris mind minema Haridusministeeriumisse katsumaks leida võimalust, 
et hakata muutma õppkavasid. Tol ajal oli see täitsa tabu teema, vene ajal ei tohtinud 
õppeplaanides ühtegi muudatust teha. /.../ Moks käskis hakata pinda sondeerima selleks, et kas 
oleks võimalik õppeaega kuidagi pikendada ja täiesti ise teha ka õppekavad. Ja kui ma sellise 
jutuga sinna läksin ja kergitasin üles ka kolledži teema, siis visati mind sõna otseses mõttes uksest 
välja. Ega me neid asju niimoodi ei jätnud ka, hakkasime seda asja edasi ajama ning otsisime 
endale liitlasi.” (Muru 2007c) 
 
Liitlaste leidmiseks ning seljataguse kindlustamiseks sündis Mati Muru sõnul programm, mis oli 
vajalik selleks, et  
1. suruda maha ministeeriumi vastuseis ja tõestada reformivajadust; 
2. kaasata osakonna probleemide lahendamisse TPÜ raamatukogunduse osakond ning 
soojendada suhteid kahe kooli vahel; 
3. otsida oma taotlustele tuge ERÜ-lt. 
 
Tundub, et programm oli ajastatud õigesti ning tulemused olid loodetust ehk paremadki. 
Loomulikult tekkis selle protsessi käigus mitmeid pingeid, kuid kõik lahenes ühtse eesmärgi 
nimel soodsalt. Mitteametlikult oli Viljandi Kultuurikolledž loodud juba 1989. aastal, ametlikult 
nimetati Viljandi Kultuurikool ümber 1991.aasta 1. augustil. (Muru 1993) 
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2.4. Viljandi Kultuurikolledži loomine (1989-1991) 
 
Kõrgkoolina alustas Viljandi Kultuurikolledž mitteametlikult tegevust juba 1989. aastal. 
Esimestest mitteametlikest kolledžiaastatest mäletab Mati Muru, et raamatukogunduse tudengeid 
oli endiselt vähe, hoolimata õppeplaanide muutmisest. Kuid kuna see oli alati nii olnud, siis ei 
valmistanud see ka pettumust. Nimelt oli see M. Muru jaoks tööalaselt väga tulemusterohke ning 
huvitav aeg just seetõttu, et ta sai ise koostada õppekava, mis polnud varem võimalik. Mati Muru 
kirjutab ajakirjas Raamatukogu: „Õppekavade koostamisel arvestati kaht põhimõtet:  
1. kolledžis õpetatavate ainete hulk, maht ja sisu peab olema selline, mis summa summarum 
lubab kõnelda haritusest; 
2. kolledžis omandatu peab andma piisavalt teadmisi, oskusi ja kogemusi raamatukogus 
töötamiseks.” (Muru 1993) 
 
1980-nendate aastate lõpus hakati kõvasti pingutama selle nimel, et muuta õppekavasid 
kaasaegsemaks ning raamatukogukesksemaks. Kui see oli Viljandi Kultuurikolledži läbi 
saavutatud, võis hakata õpetamisel keskenduma rohkem raamatukogunduslikele põhimõtetele, 
mitte enam ideoloogilistele ja propagandistlikele. Seeläbi oli võimalik koolitada adekvaatsemaid 
ning laiema silmaringiga raamatukoguhoidjaid. Ka õppeaeg muutus pikemaks, senise kahe aasta 
asemel esialgu kolme aastani ning lõpuks kolme ja poole aastani.  
 
Sellel suurel muutuste ajal õppis raamatukogundust Mai Põldaas, kes alustas õpinguid 1989. ja 
lõpetas 1992. aastal. Õpinguaastate jooksul muutus tema õppekava mitmeid kordi ning ta 
meenutab seda kui keerulist aega nii koolile kui õpilastele, kes ju ümberkorraldustest hoolimata 
pidid terve selle aja õppima. Segadus valitses peamiselt õppekorralduslikes küsimustes, kuid teda 
häiris ka asjaolu, et kauaoodatud vabadus raamatukogunduslikus mõtlemises ja õpetamises ei 
väljendunud Mati Muru loengutes, mille sisu jäi endiseks: „Ma õppisin siin just ühel suurel 
muutuste ajal ja mulle kuidagi ei meeldinud, et Mati Muru meile värskes Eesti Vabariigis suures 
südamerahus oma vana nõukogude raamatukogunduse konspekti ette luges! Aga seda ta tegi: 
Krupskaja oli sama tähtis kui varematel aegadel”. (Põldaas 2008) 
 
Hoolimata osadest negatiivsetest muljetest on siiski ka M. Põldaas jäänud püsima 
raamatukogunduse ringkonda ning tegeleb aktiivselt tänapäeva raamatukogundusliku hariduse 
edendamisega Viljandis. Tagantjärele on ta nentinud, et tollal koolis õpitu väärtus võib ilmneda 
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alles hiljem: „Mati Muru ja ta meeskond on osanud edasi anda suhtumise erialasse ja selle 
väärtustamisse. Raamatukogundus on pigem praktiline eriala ja seda on siin koolis alati teatud 
ning silmas peetud. Inimesed on kooli lõpetamise järel ikka tööd saanud ja tööga hakkama - kool 
peab olema head tööd teinud.” (Põldaas 2008) 
 
Raamatukogunduse õppekava oli põhisuunitluselt humanitaarne ning orienteeruti peamiselt 
rahvaraamatukogudele töötajate koolitamisele. Eesmärgiks oli anda teadmised ja praktilised 
oskused raamatukogude põhiprotsesside täitmiseks, mis olid seotud dokumentaalse teabe 
kogumise, säilitamise, korrastamise ja edastamisega. Mati Muru meenutab seda, kui üht ilusamat 
õppekava üldse. Soovijail on olnud võimalus asuda edasi õppima ka Tallinna Pedagoogilisse 
Instituuti (TPedI), kuna sellekohane koostööprotokoll sõlmiti Viljandi Kultuurikolledžiga (VKK) 
juba 1991.aastal.  
 
M. Muru lähtus paljuski TPedI raamatukogunduse õppekavadest, et VKK lõpetajatel oleks 
hõlpsam astuda Tallinnas kohe neljandale kursusele. „Aga selleks, et see edasiminek saanuks 
toimuda, pidime tõsiselt võrdlema TPedI ja meie õppekavasid, et vaadata, kuidas neid 
edasiminejaid koolitada. Ning et kõik läheks võimalikult edukalt. Sellega probleeme ei tekkinud 
ja tudengid said seal väga edukalt hakkama!” (Muru 2007a) 
 
Viljandi Kultuurikoolis on aastatel 1981-1991 õpetatud ka raamatukaubandust. Selle suuna 
õppejõududeks olid Mati Muru, Sirje Pihlak, Endel Aule, Ants Salum, Kalju Lillepuu ja Maie 
Palo. Raamatukaubanduslikku bibliograafiat ja liigitamist luges Mati Muru. Õppekava oli 
koostatud Leningradi Kultuuriinstituudi eeskujul, kus oli kattuvusi ka raamatukogunduslike 
põhimõtetega. Õppetöö toimus ainult kaugõppe vormis ja midagi taolist ei olnud Eestis varem 
õpetatud. Kokku lõpetas raamatukaubanduse eriala 7 lennuga 120 tudengit. (Viljandi 
Kultuurikolledž 50 2002, lk. 32) Nüüd, 17 aastat hiljem, on raamatukaubandus taas 
raamatukogunduse ja infoteaduse 2008/2009 õppeaasta õppekavas sees ühe 
spetsialiseerumismooduli näol 20 ainepunkti ulatuses. 
 
Uute õppekavade moodustamisega kaasnesid muutused ka õppekorraldusliku poole peal. Pikem 
õppeaeg tähendas seda, et toimusid muudatused õpetajate seas, tuli juurde uusi aineid, mindi 
asjadesse süvitsi. 1991. aasta õppekava oli ainekeskne ja tsükliõppele baseeruv. Eksamid ja 
arvestused toimusid kohe peale aine lõppu, mis võimaldas hajutada õppekoormust nii, et 
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pingutavad eksamisessioonid ei kuhjunud kõik ühele ajale. Osaliselt kehtib sama põhimõte siiani 
ja tudengi seisukohast võttes on see parim lahendus.  
 
Õpetama tuli uusi õppejõude, kelle seas oli ka Kultuurikolledži vilistlasi ning neile oli 
võimaldatud tänu uutele õppekavadele omandada magistrikraad Tallinna Pedagoogikaülikoolis 
(TPÜ). Sellisteks õppejõududeks olid Aivi Sepp, Jaanus Kõuts ja Mai Põldaas ning nad on Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õppejõud tänaseni. Alates 1990. aastast tuli Viljandisse 
õpetajaks ka praegune raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakonna juhataja 
Ilmar Vaaro, kes varem oli Viljandis käinud praktikal. 
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3. MATI MURU JA VILJANDI KULTUURIKOLLEDŽ 
 
Viljandi Kultuurikool nimetati ümber Viljandi Kultuurikolledžiks 1. augustil 1991. aastal. 
Rektoriks oli sel ajal äsja ametisse määratud Enn Siimer, kes juhtis Viljandi Kultuurikolledžit 
kokku 10 aastat. Selle aja jooksul lisandus traditsioonilistele erialadele nagu raamatukogundus, 
koori- ja tantsujuhtimine mitu uut: muusika- ja teatrirakenduslikud ja huviharidust käsitlevad 
erialad. Kogu kooli senistes õppeplaanides suurenes humanitaarainete osatähtsus ja üliõpilastele 
muutus kohustuslikuks teadustöö tegemine, pidevalt toimus seniste õppeplaanide arendamine ja 
täiendamine, et püsida konkurentsis teiste kõrgharidusasutustega. Ainekomisjonid nimetati ümber 
kateedriteks ning Mati Muru oli raamatukogunduse kateedri juhataja aastatel 1989-1999. 
(Viljandi Kultuurikolledž 50 2002, lk. 27-29) 
 
3.1. Kateedri juhatajana (1989-1999) 
 
Raamatukogunduse uued õppeplaanid läksid käiku juba 1989. aastal ning muutusid aja jooksul 
mitu korda, mis ei olnud kindlasti kerge sel ajal Viljandis õppinud tudengitele. Seepärast on 
muljed raamatukogunduse kateedrist kolledži esimestel aastatel küllaltki vastuolulised. Kuid 
tihtipeale ongi muutuste põhjuseks rahulolematus ja soov edasi liikuda ajal, mil rutiin on 
muutunud takistavaks jõuks progressiivsele arengule. Ühed on pooldanud muutuste hilisemat 
positiivset mõju, teistele aga on meelde jäänud negatiivsed elamused ja ülekohtu tunne, mis ka 
mingil määral on õigustatud. 
 
1992. aastal on Mati Muru kommenteerinud mõningaid uute õppeplaanidega seotud probleeme 
Sakalas järgmiselt: „Esimene raskus on see, et Viljandi on perifeeria ja kõrgema 
kvalifikatsiooniga inimestest on puudus. Nad on kasvamas ja paugupealt ei muutu midagi. 
Vajaksime kateedreid juurde, näiteks ühiskonnateaduste ja pedagoogika kateedrit.” Eriti rõhutab 
ta just haritud kultuuritöötajate koolitamise vajadust ning tõstatab ka kultuurierialade 
alarahastamise teema: „Sellisele koolile, kes suunab oma tegevuse rahvale, peaks igalt poolt 
toestust tulema, et me ei peaks, müts maas, kerjama.” (Kivistik 1992) 
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Tolleaegne direktor Enn Siimer mäletab Mati Murut tugeva eriala- ja kateedrijuhina, kes kujundas 
välja täiesti uutele alustele loodud raamatukogunduse kateedri struktuuri ja õppekava. Ta hindab 
kõrgelt ka seda, et M. Muru läks kolledži loomise ideega kohe kaasa ning hakkas selle nimel 
aktiivselt tegutsema. Hoolimata vanusest (52) oli Muru aldis muutustele ning valmis eriala 
edendamiseks vastavaid samme astuma. Kolledži loomise aeg ei olnud kellelegi kerge: „See 
periood oli kindlasti nii tema kui ka kogu kolledžile alusepanemisega seotud inimestele pingeline, 
kuid huvitav ja töörohke aeg. Lausa igapäevaselt tuli skeptikutele kinnitada, et tegemist ei ole 
enam nõukogudeaegse kultuurikooliga, vaid uue, kõrgharidusliku õppeasutusega, kus kehtivad 
kõrgkoolile omased tavad ja nõudmised.” (Siimer 2008) 
 
Eelpool mainitud kõrgema kvalifikatsiooniga kaadri puudumisel kasutas Muru ära juba varem 
loodud häid suhteid Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse õppejõududega. Nii oli 
ta algatanud ka külalisõppejõudude kutsumise Viljandisse, et tagada õppeplaanides esitatud ainete 
õpetamine parimal võimalikul tasemel. Probleeme tekkis 1990ndate keskel infoteaduse ainete 
õpetamisega, kuna puudusid vastava eriala õpetajad nii Viljandis kui Tallinnas. Peale 
õppejõudude nappis algusaastatel ka tehnilisi võimalusi infoteaduse õpetamiseks, sest 
arvutiklasski loodi alles 1995. aastal. 
 
Mati Muru lootis palju üliõpilasteadusest, mis on end pikemas perspektiivis kindlasti tõestanud, 
sest 2004. aasta õppekavas on enne diplomitööd vaja esitada ka kaks seminaritööd, mis annavad 
viimasel kursusel lõputöö kirjutamiseks hea teoreetilise ja metoodilise kogemuse. Olles põgusalt 
lugenud ka teiste erialade lõpetajate poolt kirjutatud diplomitöid, julgen väita, et 
raamatukogunduse tudengitel on selles osas teatud edumaa, mida nii mõnedki osavalt ära 
kasutavad. Meie kasuks on sellised eelised nagu laiemad teadmised raamatukogude ja 
andmebaaside kasutamise oskustest ja kirjanduse tundmine. Seetõttu on raamatukogundusliku 
haridusega inimestel olnud tugev potentsiaal ka teadustegevusega jätkata, iseasi, kas 
rahvaraamatukogude töötajad selle endale eesmärgiks on seadnud. 
 
Mati Muru on olnud kolledži ajal kokku kahe diplomitöö juhendajaks, millest üks on biograafiline 
käsitlus ja teine on ka siin töös viidatud kultuurikooli ajalugu kajastav. 1992. aastal on ta 
juhendanud Kristina Pihlau tööd „Aleksander Sibul – Eesti raamatukogunduse arendaja ja 
teoreetik” ja 2001. aastal Tuuliki Aosaare diplomitööd „Viljandi Kultuurikool 1966-1991: 
raamatukogunduse õpetamine”.  
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Kui kõrghariduse omandamiseks olid optimaalsed tingimused loodud, siis oli vaja ka tudengeid, 
keda õpetada. Mati Muru veenmisoskus ning mure eriala jätkusuutlikuks arenguks meelitas 
värskesse kolledžisse tagasi ka varem kultuurikooli lõpetanud juba töötavaid 
raamatukoguhoidjaid. Näiteks otsustasid 1993. aastal kaugõppesse astuda ka 1977-1979 Viljandi 
Kultuurikoolis õppinud Mare Uri, Ille Riisk ja Katrin Viirmaa, kelle kursuse juhendajaks Mati 
Muru varemalt oli olnud. Kuna see oli ja on üks neid väheseid kursuseid, kellega Muru siiani läbi 
käib, suutis ta neid veenda rakendusliku kõrghariduse olulisuses ja nii tuldigi kolledžisse end 
täiendama.  
 
Asjaolu, et õppima soovis tulla ka sama kursuse teisi liikmeid, kes ei olnud raamatukogudes tööl 
(sisseastumisel aga nõuti erialal töötamist), on tõestuseks Mati Muru kui arvamusliidri ja 
raamatukogunduse õpetamise maine kujundaja olulisusest. Mare Uri meenutab õppimisaega 
järgnevalt: „Kolm aastat sessidel käimisi viis meie kursuse jälle Matiga tihemini kokku. Siis 
olime ise juba raamatukogunduses „kodus“ ning Matiga sai arutatud teemadel, milles kõik 
oskasime omi seisukohti välja öelda ja diskuteerida”. (Uri 2008) 
 
1990. aastal tuli Viljandisse õpetajaks Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja 
bibliograafia erialal lõpetanud Ilmar Vaaro, kelle anda jäid esialgu üld- ja erialaained ning hiljem 
eriala ajalooained. 1999. aastal sai ta raamatukogunduse ja infoteaduse kateedri juhatajaks ning 
juhib alates 2001. aastast uue nimega raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse 
osakonda. 
 
3.2. Haapaveden Opisto 
 
1990-ndatel hakkas raamatukogunduse õpetamine muutuma kaasaegsemaks ning uuriti huviga, 
mis toimub välismaa raamatukogudes, sest varem polnud sellest praktiliselt üldse võimalik osa 
saada. Mati Muru esimesed kokkupuuted Soome raamatukogundusega leidsid aset 1996. aastal: 
„Ma algust ei mäletagi täpselt, et mispärast ma kultuuriministeeriumisse Tiiu Valmile helistasin, 
aga parasjagu oli seal Kauko Maskulainen, kellega ma veidi kõnelesin. K. Maskulainen oli siis 
juba mõnda aega tegelenud eesti raamatukoguhoidjate koolitamisega, aga mina kuulsin sellest 
alles siis. Sain teada, et Haapaveden Opistos koolitati välja noorsoo- ja vabaajajuhte. Põhiliselt 8-
klassilise hariduse baasil. Selle Opisto juures oli ka üks raamatukoguhoidjatele mõeldud 
täienduskoolitusprogramm, mis meile kohe huvi hakkas pakkuma.” (Muru 2007b) 
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Haapaveden Opisto näol on tegemist keskeriharidust andva kooliga ning asub Helsingist ligi 800 
kilomeetri kaugusel põhja poole Kesk-Soomes, Oulu linnast 70 kilomeetri kaugusel. Praegu 
õpetatakse seal audiovisuaalset kommunikatsiooni, noorsootööd, juurat, tantsu, teatri- ja 
kinokunsti, meediatootmist ning arvutimängude programmeerimist. Haapaveden Opisto on oma 
suunitluselt suhteliselt sarnane Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiale, keskendutakse 
pärimuskultuuri säilitamisele ning neilgi on oma pärimusmuusika festival. (Haapaveden Opisto 
http://www.haapop.fi/sivu/en/, 14. mai 2008) 
 
Soomes oli tol ajal võimalus saada toetust rahvusvahelistest projektidest ning neid rahasid kasutati 
siis arengumaade raamatukoguhoidjate harimiseks. Kauko Maskulainen oli hiljem Mati Murule 
rääkinud, et nemad Soomes mõtlesid isekeskis, et miks nad peaksid aitama mõne väga kauge maa 
inimesi, kui saab aidata ka oma naabreid eestlasi. Peale seda tulid K. Maskulainen ning 
Haapaveden Opisto direktor Eero Lonkilo Eestisse niiöelda maad kuulama ning vaatama, mis 
sellest välja võiks tulla. Koostöö sai üpris kiiresti tuule tiibadesse, sest õige pea olid kõik 
korraldused tehtud ning tingimused paigas, Soome pool maksis kinni sõidu sinna, majutuse, toidu 
ning muud kulutused. Kauko Maskulainen meenutab koostöö algust positiivselt: „Juba 
telefonivestluses Tiiu Valmi juures tõdesin, et Mati on siiralt otsimas koostööskeemi ja teda 
Viljandis kohates leidis mu kujutlus sellele ka kinnitust. Tegime Matiga juba esimesi plaane, kes 
majanduslike raskuste kiuste soovis väga koostööd edendada. Tal olid selged seisukohad ja 
kaugeleulatuv nägemus Eesti raamatukogude edasisest arengust.” (Maskulainen 2008) 
 
Mati Muru meenutab reise Soome järgmiselt: „Igal aastal käisime ja olime nädala Haapavedel, 
sõitsime koolibussiga laevale, öö olime laevas ja hommikul asusime teele. Kõigepealt oli 
ekskursioon Helsingi Ülikooli raamatukogus, parlamendiraamatukogus, linnaraamatukogu Pasila-
osakonnas ja pärast Aleksanderikatu raamatukogus. Nädala jooksul oli palju tegemist. Toimusid 
teoreetilist laadi loengud, kus räägiti üldiselt Soome ja maailmaraamatukogude uuendustest. Neid 
tutvustas Kauko Maskulainen ning lisaks oli seal vägev arvutiklass, mida tudengid said kasutada. 
Arvutit veel tudengid olid näinud, aga need tarkvarad, mida seal kasutati, olid kõigile uudsed. 
Ekskursioonid toimusid peamiselt Kesk-Soome raamatukogudesse ning olid väga huvitavad. See 
nädal Soomes oli ehk kasulikum kui siin pool aastat loengutes jutustada, palju õpetlikum. Soome 
raamatukogundus oli juba siis vaieldamatult maailmatase ja seda ise näha oli hoopis muud kui 
sellest kuulda.” (Muru 2007b) 
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Soome reisid ei olnud harivad ja huvitavad ainult eesti poolele, Kauko Maskulainengi õppis palju 
uut Eesti raamatukogunduse kohta: „Need Soome raamatukogureisid olid huvitavad, kuna noored 
õppurid olid aktiivsed ja samas – kui käisime läbi Soome raamatukogud, siis õppisin ise palju 
Eesti raamatukogutöö ja kultuuri kohta.” (Maskulainen 2008) 
 
Mati Muru meenutab ka seda, et eesti tudengite sealviibimise vastu tunti suurt huvi. Ta andis 
intervjuu kohalikule raadiojaamale, esines Soome raamatukoguhoidjatele ülevaatega Eesti 
raamatukogundusest ja kohalikus ajaleheski ilmus artikkel. K. Maskulaineni arvates olid Mati 
Muru loengud huvitavad: „Mati pidas õpilastele tutvumisreisidel vabavormilisi loenguid, kuid 
ametlikud loengud puudutasid Eesti raamatukogusüsteemi. Ta võrdles oma loengutel sageli 
Soomet ja Eestit ning kasutas üllatavalt palju vestlusmeetodit. Tema teadmised olid suured ja ta 
suutis valgustada raamatukogutööd üldises Eesti kultuuri kontekstis, millega liitus suuresti 
ajalooliste faktide esitamine.” (Maskulainen 2008) 
 
K. Maskulainen käis ühel aastal ka oma tudengitega siin külas ning neile korraldati siin mõned 
loengud ja ekskursioonid, kuid Mati Muru nendib kurvastusega: „Nad olid suhteliselt šokeeritud 
sellest, et meie oleme siin nii mahajäänud. Väga hullusti nad siiski ei suhtunud, olid üllatunud, et 
meie raamatukogudes pole arvuteid.” (Muru 2007b) Koostöös soome kolleegidega hakati 
kohandama ka raamatukoguprogrammi Kirjasto 3000 vastavalt eesti raamatukogude vajadustele 
ja võimalustele. Mati Muru aitas kaasa programmi tõlkimisega eesti keelde ning see on tänini 
kasutusel akadeemia raamatukogus paralleelselt elektronkataloog ESTER-iga. 
 
2001. aasta sügisel viibis raamatukogunduse tudeng Triinu Seppam kolm kuud Haapaveden 
Opistos vahetusüliõpilasena ning sellest on säilinud osakonnas ka kirjavahetus. Soomes õppis ta 
selle lühikese aja jooksul tundma sealsete raamatukogude teoreetilist ja praktilist poolt. Viljandi 
Kultuurikolledži juubelialbumis kirjutab ta: „Eelmine nädal olin Haapavesi raamatukogus tööl. 
Sain teha absoluutselt kõike, isegi raamatukogudevahelist laenutust. Loomulikult tuli ette ka apse, 
aga eks nii õpitakse./.../ Meeldiv uudis on see, et olen saanud jälle veits targemaks – tean vist 
Soome raamatukogundusest rohkem kui Eesti raamatukogundusest – peab tagasi tulles ikka 
kõvasti õppima hakkama.” (Viljandi Kultuurikolledž 50 2002, lk. 49) 
 
2005. aastal valiti Kauko Maskulainen tol ajal veel Viljandi Kultuuriakadeemia auliikmeks hea 
koostöö eest raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakonnaga: „2005. aastal 
täitub kümme aastat Viljandi Kultuuriakadeemia ja HUMAKi (Humanistinen 
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Ammattikorkeakoulu) koostööst (algselt ainult Haapaveden Opistoga). Kõik need kümme aastat 
on sealpoolset raamatukogunduse koostööd vedanud Kauko Maskulainen, raamatukoguhoidja ja 
õppejõud. K. Maskulainen oli koostöö mõtte algataja, kes ka rasketel momentidel ei loobunud 
selle jätkamisest.” (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia www.kultuur.edu.ee,14. mai 2008) 
 
Tänaseks on nii tihedad suhted Haapaveden Opistoga katkenud ning juba mõned aastad ei toimu 
seesuguseid õppereise. Mati Muru viimane reis viis teda koguni Rovaniemi raamatukogudeni 
välja. Enne õppereiside täielikku katkemist käis viimastel aastatel tudengitega kaasas Vallo 
Kelder. Mati Muru arvates on selliste reiside mittejätkumine tingitud sellest, et Eestit ei peeta 
enam arengumaaks ning rahastamisega peab ise hakkama saama. Seni, kuni leitakse mingisugune 
toetus taas taoliste reiside korraldamiseks, peab igaüks oma initsiatiivil selleks aega ja ressursse 
leidma.  
 
Lisaks Soomega suhete loomisele on Mati Muru 2002. aastal osalenud ka Leonardo da Vinci 
nimelises Euroopa haridusprogrammis. Antud projekti puhul on tegemist kutsekoolitust ja 
praktikat edendava programmiga, et Euroopa erinevatest riikidest pärit spetsialistid saaksid end 
täiendada ja oleksid edukad ka väljaspool kodumaad. Mati Muru panus Viljandi töögrupi 
tegevusse on kokku pandud ettekandesse „Eesti Rahvaraamatukogud”, mis sisaldab tema 
koostatud 150 leheküljelist slaidiesitlust. Peamiselt on käsitletud raamatukogundust normeerivaid 
seadusi, ajalugu, statistikat ja hetkeseisu 2002. aastal. 
 
3.3. Kultuuriministeeriumi koolitusnõukogu liikmena 
 
1993. aasta märtsis loodi ERÜ Koolituse toimkonna soovitusel Eesti Vabariigi 
Kultuuriministeeriumi juures koolitusnõukogu, kuhu kuulus ka Mati Muru. Koolitusnõukogu 
moodustati Kultuuriministeeriumi juurde nõuandva organina. Nõukogu tegevuse eesmärk oli ja 
on ettepanekute väljatöötamine raamatukogunduse ja infoteadusalase koolituse aluste 
kujundamiseks, raamatukogutöötajate ühtsete kutsenõuete kehtestamiseks ning töötajate 
haridustaseme tõstmiseks. 
 
Tööd raamatukoguhoidjate kutsenõuetega alustas koolitusnõukogu esimene koosseis Evi Rannapi 
juhtimisel 1994. aastal. Töötati välja eraldi nõuete projektid rahva-, kooli- ja 
teadusraamatukogudele. Mati Muru oli koolitusnõukogu lektor ning komisjoni liige algusest 
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peale. Ta osales kutsenõuete väljatöötamisel koos teiste liikmetega, aluseks võeti saksa 
raamatukoguhoidjate kutsenõuded. M. Muru oli osaline just esimese ja kolmanda mooduli 
koostamise juures. Kolme aasta töö tulemusena kinnitati 1997. aastal kultuuriministri määrusega 
kutsenõuded teadus-, rahva- ja kooliraamatukogude jaoks. Nõuded olid esitatud valdkonniti ning 
neid kasutatakse nii eriala- kui ka täiendkoolituses. (Talvi 2006, lk. 107) 
 
Kutsenõuded on Mati Muru arvates olnud eesti raamatukogunduses viimaste aastate üks 
valupunkte. Ta on kirjutanud sellest mitmeid artikleid keskendudes sellele, et kaitsta erialase 
haridusega inimesi, ühes oma artiklitest küsib ta: „Kuidas saavad olla võrdsed infoteadust ja 
raamatukogundust 4-5 aastat õppinud, muud kõrgharidust omavad ja täienduskoolituse läbinud 
inimesed?” Seejärel toob ta välja kaalukad arvud, mis näitavad, et pelgalt keskharidust omavaid 
inimesi töötab rahvaraamatukogudes 55% 1350nest ning kooliraamatukogudes 22% 638st. 
Selliseid näiteid jookseb läbi paljudest tema artiklitest ning ta kujutab ette kõige hullemat 
stsenaariumit, mille kohaselt võib selliste kutsenõuete lubamise korral isegi lõpetada 
raamatukogunduse õpetamise. Kõige rohkem on ta vastu olnud kutsestandardi III tasemel 
fikseeritud põhioskuste ja –teadmistega, mille põhjal tehti praktiliselt võrdseks 4 aastat eriala 
õppinud ning 5 nädalase kursuse läbinud raamatukogutöötajad. (Muru 2005, lk. 15-17) 
 
Mati Muru provokatiivsele artiklile on vastanud Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt 
Enok, kes on üks raamatukoguhoidjate kutsenõukogu ja raamatukoguhoidja kutsestandardi välja 
töötanud töögrupi liikmetest. Tema arvates on kutsestandard praktilise eesmärgiga ning tööandja 
seisukohast aitab koostada ametijuhendit ning annab kindluse tulevase töötaja kutseoskuste 
kvaliteedi osas. Samuti on kutsestandardi alusel töövõtjal võimalik võrrelda oma tegelikke ja 
vajalikke oskusi ning seeläbi planeerida oma tööalast arengut. Rutt Enok lähtub järgmisest 
põhimõttest: „Kutsestandard esitab miinimumnõuded klassikalistele raamatukogundusteadmistele, 
alati võib osata ja teada rohkem.” (Enok 2005, lk. 9-10) 
 
Kui analüüsida mõlema poole argumente, siis ei saa väita, et kummalgi poleks õigus. Ühest 
küljest on väga oluline hoida raamatukogundusliku hariduse taset ning ka kutsealast 
professionaalsust, mis ei tule iseenesest. Teisest küljest ei saa loomulikult välistada, et 
keskharidust omav raamatukoguhoidja pole võimeline oma kindlat tööprotsessi hästi tegema. 
Kindlasti on, kuid ainult sellele lootma jääda oleks ilmne viga eriti just tänapäevase infotööstuse 
kiire arengu juures, mil infot on rohkem kui ükski usin inimene jõuaks iseseisvalt endale selgeks 
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teha. Samas võib praegusel elukestva õppimise ajastul kõike juhtuda ning hakataksegi hindama 
ainult õppimisvõimet, kuid mitte omandatud oskusi. 
 
2008. aasta seisuga saab öelda, et Mati Muru kriitikat ja ettepanekuid on 2007. aasta detsembris 
avaldatud uues kutsestandardis kuulda võetud ning on tehtud parandusi, millega on rahule jäänud 
isegi Mati Muru. Varasema, 2003. aasta kutsestandardiga võrreldes on uues standardis 
Raamatukoguhoidja III üldoskuste ja -teadmiste tasemel toodud sisse pedagoogika ja 
psühholoogia alused, kuid välja on jäetud kutse-eetika punkt. Põhioskuste ja -teadmiste taseme all 
aga on kirjas ka järgmised punktid: 
• 5.2.1 Eesti raamatukoguvõrgu toimimine, raamatukogude tüpoloogia 
• 5.2.3 Põhiteadmised raamatu, raamatukogude ja informatsiooninduse ajaloolisest arengust 
• 5.2.4.Kogude kujundamise põhimõtted, komplekteerimise allikad ja viisid 
(Raamatukoguhoidja III, IV, V 2003, lk. 5-6; Raamatukoguhoidja III, IV, V 2007, lk. 4) 
 
Mati Muru on tehtud muudatustega rahul, kuid mitte võidurõõmust, pigem sellepärast, et sellest 
võidavad nii lugejad kui ka raamatukogude areng. Loomulikult on tänapäeva raamatukogud 
kiiresti muutuvad ja raamatukoguhoidjate tööprotsessid erinevad 20 aasta tagustest oluliselt, kuid 
põhimõtted kui sellised on läbi aja püsivad. 
 
3.4. Mati Muru publikatsioonid 
 
Mati Muru on aastate jooksul tegelenud raamatukogunduses erinevate aladega, olnud Hiiumaa 
rajooniraamatukogu juhataja, töötanud Viljandi Keskraamatukogus laenutaja ning metoodikuna, 
olnud pikaajaline õppejõud Viljandi Kultuurikoolis ja -kolledžis ning osalenud erinevate Eesti 
raamatukogunduslike organite töös. Kõige selle tulemusel on ta kirjutanud ka mitmeid artikleid 
ning ülevaateid oma tööst, tegemistest ning arusaamadest raamatukogunduse vallas. Võib 
täheldada, et läbi aastate on ta kirjutanud raamatukogunduse päevakajalistest probleemidest ning 
julgenud neid välja tuua. Ta mitte ei juhi lihtsalt probleemile tähelepanu, vaid on pakkunud ka 
omapoolseid lahendusi, mida tihtipeale kriitika puhul unustatakse teha. Lisades on ära toodud 
nimekiri tema publikatsioonidest alates aastast 1966 kuni tänapäev. (Lisa 1) 
 
Oma pikaajalise karjääri algusaastatel Hiiumaa Rajooniraamatukogus olid Mati Muru avaldatud 
artiklid 1966. aastal pigem ülevaatlikku laadi kui analüüsivad. Kuna tegemist oli 
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propagandaajastuga ning raamatukogud olid üheks selle väljundiks, siis avaldub see ka nendes 
artiklites. Samuti võib neid võtta kui ühiskondlikku ja avalikku aruandlust, milles anti ülevaade 
raamatukogus toimunud üritustest ning ettevõtmistest. Nagu teada, siis üritusi toimus palju, iseasi 
kui oluliselt need just raamatukogunduse ja valgustatuse ideed kandsid. 
 
Viljandi Kultuurharidustöö Koolis esimestel aastatel õpetajana töötades pole Mati Muru midagi 
avaldanud, kuid teatud mõttes kompensatsiooniks avaldas ta 1973. aastal loengukonspekti 
„Raamatufondide komplekteerimisest”. Nagu ühes varasematest peatükkidest juttu oli, siis 
õppematerjalid tuli enamjaolt ise koostada, paljud neist on aga kahjuks jäänud kirjastamata. 
Konspektid, mida Muru on varemalt trükimasinaga vahapaberile trükkinud ja läbi trükimusta 
rotaatoriga paljundanud Viljandi Keskraamatukogus, on: lugejateenindus, liigitamine, 
bibliograafia. Paremaid võimalusi tol ajal polnud, kuid samas ei tähenda see sugugi, et neid ei 
loetud. Iga tudeng sai endale vajaliku eksemplari, kas siis loengutes üles kirjutatuna või 
paljundatud kujul Mati Muru käest. Ehk polegi konspekti tekst ise niivõrd oluline kui see, et 
teadmine, mida ta sisaldab, jääks tudengitele aastakümneteks meelde. (Muru 2007b) 
 
Paljud Mati Muru artiklid ja arvamused on avaldatud seoses Viljandi Kultuurikooli ja -kolledži 
erinevate juubelitega läbi aastate. Tema kui ainekomisjoni esimees pidi aru andma, mis on tehtud 
ja mida tehakse. Samas on hea meel näha, et selle vastu nii palju huvi tunti ehk koguni rohkem 
kui tänapäeva ajakirjanduses. Tihti on Mati Muru kommentaare küsinud Aime Kivistik 
tolleaegsest Tee Kommunismile väljaandest. Seetõttu on Mati Muru figureerinud läbi aastate oma 
arvamusavaldustega ka siis, kui see tema publikatsioonides ei kajastu. 
 
Alates 1980ndate keskpaigast hakkas esile kerkima soov õppeplaane muuta, seda just seoses Mati 
Muru läbi viidud uurimusega ning selle tulemustega. Sellestki on ta kirjutanud mitmeid artikleid 
nii sel ajal kui tagantjärele meenutades ajakirjas Raamatukogu. Rohkem on seda aega kajastatud 
läbi Viljandi Kultuurikolledži loomise ning seostatud siis mõningatel juhtudel ka Mati Muru 
isikuga. Paljudel puhkudel ongi välja tulnud Mati Muru tagasihoidlikkus selles osas, et ta pole 
enda rolli sellistes protsessides ise esile tõstnud, kuigi nii mõnigi kord oleks võinud seda teha. 
Ilmselt on see üks põhjusi, miks paljud on nimetanud teda meeldivaks kaaslaseks ja kolleegiks. 
 
1990ndatel on Mati Muru paljud kirjutised ilmunud erialaajakirjas Raamatukogu. Seda aega 
iseloomustab Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse tudengite diplomitööde tutvustamine 
ning ülevaated Viljandis õpetamisest. Kuna sel ajal oli juba palju aktiivseid uue põlvkonna 
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õppejõude nii Viljandis kui Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis, kes olid aktiivsed nii õpetamises 
kui artiklite avaldamises, siis jäävad Mati Muru publikatsioonid sel ajal nende varju.  
 
Samas ei saa mainimata jätta, et 1999. aastal oli Mati Muru ERÜ aastaraamatu peatoimetaja ning 
Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse kateedri õppejõududel oli täita tähtis ülesanne, kuna 
tegemist oli 10 aasta möödumisega ERÜ taasasutamisest. Sellesse väljaandesse on kokku kogutud 
erinevate ERÜ toimkondade tegevuse kümne aasta kokkuvõtted. Mati Muru arvates oli tegemist 
olulise ülesandega ning väljendas rõõmu, et taoline mahukas töö Viljandi kolleegiumile usaldati. 
(ERÜ aastaraamat 1998 1999) 
 
Ajakirja Raamatukogu peatoimetaja andmetel on viimase 10 aasta jooksul avaldatud seitse Mati 
Muru artiklit. Tema arvates on tervitatav, et Muru nii aktiivselt eriala käekäigust huvitub: „Tema 
kirjutised on julge sõnakasutusega ja nende taga on näha kindlate  põhimõtetega inimest. 
Käsitlenud on ta olulisi raamatukogundusküsimusi (raamatukoguhoidjate koolitust, 
kutsekoolitust, kutsekvalifikatsiooni, kutsestandardit), mille kohta on tal omad seisukohad. Küllap 
just seetõttu on tema kirjutised leidnud ka vastukaja. Poleemika tekkimine ajakirjas on toimetajale 
alati meeldiv, sest siis võtavad ajakirja kätte ka need, kes pole olnud aktiivsed lugejad ja on 
lootust, et nad leiavad sealt ehk ka muud lugemist. (Riet 2008) 
 
Viimastel aastatel avaldatud artiklites on Mati Muru palju tähelepanu pööranud kutsekoolitusele 
ning -standardile. Eriti suurt muret valmistab talle aga raamatukogundusliku hariduse 
alaväärtustamine ning selle võrdsustamine iseseisva õppimisvõimega. Ta on sellest kirjutanud 
vähemalt viies oma artiklis, mis näitab, kui oluline see teema tema jaoks on.  
 
Raamatukogunduslikus kontekstiski on tegemist väga olulise teemaga, millele justkui ei tahetud 
tähelepanu pöörata arvas Mati Muru. Kuna tema õpetamiskoormus on pidevalt vähenenud, siis 
arvatakse tihtipeale, et tegemist on lihtsalt vanema põlvkonna esindaja torisemisega. See võib olla 
ka põhjuseks, miks osad Mati Muru kirjutatud artiklid on jäänud üldse avaldamata. Hetkeseis aga 
näitab, et teda on seoses kutsestandardiga kuulda võetud ja sinna parandused sisse viidud. 
 
Kutsestandard ei ole olnud Mati Muru ainsaks kritiseeritavaks valdkonnaks, vaid see on laiemalt 
seotud raamatukogundusliku kultuuriga Eesti raamatukogudes: „Lõpuks ometi on kutsestandardi 
koostajad jõudnud arusaamisele, et kutsestandardisse sisse kirjutatud teadmised ja oskused on 
aluseks selliste strateegiliste eesmärkide realiseerimisel nagu:  
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• kogukonda sisenemine 
• kutsekoolituse korraldamine 
• õppekavade ja koolitusprogrammide väljatöötamine 
Viimastest aga sõltub lõppkokkuvõttes see, kes meie raamatukogus töötab ja tulevikus töötama 
hakkab.” (Muru 2008b) 
 
Eelmisel aastal (2007) on Muru kirjutanud lugejateenindusega seotud probleemidest. Eelkõige 
paneb teda muretsema raamatukoguhoidjate vähene erialane haritus ning võimalus, mille korral 
võib mõne aja pärast juhtuda, et raamatukogude kasutajad on haritumad kui raamatukogude 
töötajad ja seda mitte heas mõttes. Artiklit „Kes me siis lõppude lõpuks oleme” (2007) ajendas 
Mati Muru kirjutama Olga Einasto artikkel „Mida lugeja tegelikult raamatukoguhoidjalt ootab?” 
(2006). Antud teemal, kas raamatukoguhoidjad peaksid end identifitseerima kui teenindusasutuses 
või raamatukogus töötavatena, on arutletud ka varem ning siinkohal ehk tulebki välja kõige 
paremini raamatukogunduslike põlvkondade vahetumine. Vanem põlvkond on traditsioonide 
keskel töötanud aastaid, kuid uuem põlvkond peab paratamatult viima traditsioonid edasi uude 
ühiskonda ning serveerima neid kõigile vastuvõetavalt. 
 
Mati Muru sõnul „on lugeja teenindamine väga isikukeskne protsess” ning nõuab kõrgeima 
kvalifikatsiooniga raamatukoguhoidjaid mitte aga äsja tööle asunud inimesi, kes võib-olla isegi 
kogudes veel ei orienteeru. Mati Muru põhimõtet on rõhutanud ka Marlena Petrina ajakirjas 
Raamatukogu ilmunud artiklis „Lugeja tehnoloogia varjus”, kus väidab järgmist: „Vahel juhtub, 
et raamatukoguhoidja on küll südamlik ja oskab leida inimestega positiivset kontakti, kuid tal 
puuduvad ametialased teadmised. See omakorda häirib lugejaid ja tekitab konfliktsituatsioone. 
Seetõttu tuleks lugejaid teenindavale töötajale esitada kõrged professionaalsed nõudmised. 
Raamatukogudes on aga valitsemas vastupidine tendents, kus lugejateenindusse püütakse kaasata 
kogemusteta uusi töötajaid.” (Petrina 2007, lk. 26) 
 
Viibisin 2008. aastal Tartu Ülikooli Raamatukogus kuuenädalasel praktikal ning kohtusin seal ka 
teenindusosakonna juhataja Olga Einastoga. Loengust ja vestlusest temaga tuli välja, et tema 
eesmärk pole niivõrd raamatukoguhoidja nimetuse muutmises, kuivõrd püüd raamatukogu 
teenuste parem pakkumine lugejatele. TÜR püüab teha raamatukogu kasutamise võimalikult 
meeldivaks ning selleks on paigaldatud juba laenutusautomaat ja tegeletakse raamatute 




Ühest küljest mõistan, et automaatide olemasolu muudab tehnilise töö kergemaks ja kiiremaks, 
teisest küljest aga tekib küsimus, milleks siis üldse teadusraamatukogusse inimesi on tööle vaja 
võtta? Hetkeolukorrast on jäänud mulje, et raamatukoguhoidjad näevad vaeva selle nimel, et neid 
tulevikus enam millekski vaja poleks. Mis saaks sellises kontekstis aga Mati Muru mainitud 
isikukesksest protsessist?  
 
Marlena Petrina kirjutab oma artiklis ka sellest, kuidas Läti raamatukogud on aastaga kaotanud 
üle 96 000 lugeja (Petrina 2007, lk.24). Taoline statistika paneb paratamatult mõtlema sellele, 
kuidas hoida raamatukogus alles sellist isikupära, mis näitaks, et tegemist on just nimelt 
raamatukoguga, mitte pelgalt teenindusasutusega. Siinkohal arvan, et selleks võtmeks peaks 
olema just raamatukoguhoidja sellisel kujul nagu Mati Muru on rõhutanud – iga 
raamatukoguhoidja võib olla teenindaja, kuid iga teenindaja ei saa raamatukoguhoidjaks. 
 
Uurisin põgusalt ka vilistlaste ja kolleegide arvamusi Mati Muru viimaste aastate 
publikatsioonidest ning selle kohta, et ta pole kuigi palju tegelenud teoreetilise teadustööga nagu 
eeldatakse kõrgkoolide õppejõudude puhul. Sain erinevaid vastuseid, mis olid peamiselt toetavad 
ning näitavad, et neid artikleid ka loetakse, mida M. Muru on kirjutanud.  
 
Kõik tõid välja vajaduse diskussiooni järele, mida nii kutsekoolitust kui ka lugejateenindust 
puudutavad artiklid kindlasti tekitasid ja edaspidi tekitavad. Kuna Mati Muru näol on tegemist 
inimesega, kelle põhimõtted on kindlad olnud juba aastaid ning ta on paljusid neist juba oma 
lähikondlastega arutanud, siis usaldatakse tema arvamust vahel isegi siis, kui ei teata, mida ta 
täpsemalt on kritiseerinud. Siinkohal tsiteeriksin Mare Uri öeldut: „Mati Muru on äärmiselt aus ja 
intelligentne inimene. Ta elab raamatukogunduse arengule hingega kaasa. Tal on suurte teadmiste 
ja kogemuste pagas, mida ta on nõus alati asjast huvitatuile jagama.” (Uri 2008) 
 
Kolleeg Mai Põldaas arvab Mati Muru aktiivsetest sõnavõttudest järgmist: „Minu arvates on väga 
sümpaatne tema mure eriala arengu pärast ja et ta ikkagi avaldab arvamust laiemas ringis ja 
soovib sellele vastukaja. Ta võiks ka rahulikult pensionipõlve pidada, aga ei tee seda.” (Põldaas 
2008) 
 
Positiivseid muljeid tekitavad Mati Muru väljaütlemised ka Jaanus Kõutsi puhul: „Eesti on väike 
ja seda on selgelt tunda ka raamatukogumaastikul. Ettevõtlike ühiskondlikult aktiivsete inimeste 
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hulk ei ole väga suur ja otsustamise koondumine väikese kildkonna kätte võib kaasa tuua vaimse 
konnatiigistumise. Mati Muru artiklid on olnud nagu sahmakas värsket vett, mis süsteemile elu 
sisse toob ja ägedat lainetust tekitab. Michael Ende on kirjutanud oma raamatus Momo: „Sest 
nagu teil on silmad, et valgust näha, ja kõrvad, et helisid kuulda, nii on teil süda, et sellega aega 
tunnetada. Ja kogu aeg, mida südamega ei tunnetata, on sedavõrd olematu nagu vikerkaare värvid 
pimedale või linnulaul kurdile.” Sarnaseid lihtsaid asju on need artiklid meelde tuletanud, mis 
askeldajatel moodsate trendide ja valemite virvarris meelest minema kipuvad.” (Kõuts 2008) 
 
Teadustööd, selle sõna kõige otsesemas mõttes, on Mati Muru 40 aasta jooksul teinud vähe. 
Puuduvad riiulitäied teaduslikke traktaate, mis kannaksid seljal nime Mati Muru, kuid sellest 
hoolimata teatakse tema seisukohti kõikjal Eesti rahvaraamatukogudes ja seda on ta saavutanud 
läbi õpetamise. Niisiis võib teda pidada igati õnnestunud praktikuks, läbi kelle saavad tuntuks ka 
teoreetikud. 
 
Heino Räim mainis, et Mati Muru oli juba ülikooli päevil edukas praktikuna ning osales asjades, 
mis pakkusid talle huvi ning loobus sellest, mida tal polnud tarvis teha (Räim 2008). Ka Mai 
Põldaas arvab, et üks põhjuseid, miks M. Muru pole teadustööga süvendatult tegelenud, seisneb 
selles, et selleks puudus Viljandi Kultuurikooli ajal otsene vajadus. Küll aga andis Muru oma 
panuse 1980-ndate lõpupoole, kui oli vaja tõestada kooli lõpetanud raamatukoguhoidjate 
õpetamisse sisse programmeeritud vigu, moodustada uued õppekavad ning tõestada kolledži 
loomise vajadust (Põldaas 2008). Samal arvamusel on ka Ene Riet, kuid lisab siiski: „Praegu on 
tähelepanuväärne tema erk kursisolek hetkel oluliste teemadega ja tema valmisolek olulistes 
küsimustes sõna võtta ning artiklite kirjutamiseks töötada läbi hulga erialakirjandust.” (Riet 2008) 
 
Viimastel aastatel ilmunud artiklid on aga kirjutatud tõsise murega raamatukogunduse eriala 
pärast. Oma kirjutistes kasutab ta ladusat keelt ning näiteid erinevate maade raamatukogunduse 
baasil. Ajakirja Raamatukogu kolleegiumil on olnud võimalus avaldada arvamust kõige 
meeldejäävamate artiklite kohta ning selles nimekirjas on ka Mati Muru nime mainitud. 2008. 
aasta esimeses numbris mainivad lugejateeninduse teemadel tekkinud diskussiooni ja sellega 






Parim, mida üks õpetaja oma õpilaste heaks teha saab, on näidata, kuidas teooriast saab praktika 
ning praktika arenedes kasvab sellest uus teooria. Raamatukogunduse õpetamisel on oluliseks 
oskuseks edasi anda armastust lugemise, teadmiste ja elu enda vastu. Käesoleva diplomitöö 
teemaks on valitud eesti raamatukogunduses hästi tuntud ja väga lugupeetud inimese, kauaaegse 
raamatukogunduse õppejõu Mati Muru elu ja töö pedagoogina. 
 
Mati Muru õpetamistegevust, mälestusi ja arvamusi tema artiklite kohta soostusid jagama: Jaanus 
Kõuts, Kauko Maskulainen, Mai Põldaas, Epp Raudsepp, Heidi Orasmaa, Ene Riet, Heino Räim, 
Enn Siimer ja Mare Uri. Intervjueerides Mati Muru kolleege ja tema endisi õpilasi, tulid pidevalt 
jutuks tema hobid, milleks on kalapüük, kulinaaria ja aiandus. Samuti teadsid erinevad inimesed 
tema kohta isesuguseid detaile, kuigi ühiseks nimetajaks olid raamatukogundus ja kalandus. Tema 
omapärane ning alati muhe huumor ja lugude rääkimise oskus leidis kõigi poolt äramärkimist. 
 
Alustasin intervjuude tegemist Mati Muruga juba 2007. aastal ning need jätkusid erinevate 
asjaolude selgitamiseks kuni käesoleva aasta kevadeni. Mati Muru on pärit Kundast ning õppinud 
11 aastat Kunda Keskkoolis. Seejärel asus ta õppima eesti filoloogiat esialgu Tallinna 
Pedagoogilisse Instituuti ning jätkas poolelijäänud õpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis. Sellest 
ajast on tal siiani väga eredad mälestused ning neid lugusid on ta loengutes ka oma tudengitele 
aastate jooksul rääkinud. Peale ülikooli lõpetamist asus ta 1963. aastal neljaks aastaks tööle 
Hiiumaa Rajooniraamatukogusse, mille juhatajaks ta sai. 
  
1967. aastal kutsuti Mati Muru tööle Viljandi Kultuurharidustöö Kooli raamatukogunduse 
õppejõuks. Samal ajal töötas ta osaliselt Viljandi Keskraamatukogus laenutaja ning metoodikuna 
kuni 1969. aastani, mil ta hakkas täiskohaga tööle raamatukogunduse erialaainete õpetajana. 1976. 
aastast sai temast raamatukogunduse ainekomisjoni esimees ning alates Viljandi Kultuurikolledži 
loomisest jätkas kateedri juhatajana kuni 1999. aastani.  
 
Ligi 40 aastat õpetamist on teinud temast rahvaraamatukoguhoidjate seas tunnustatud 
arvamusliidri, kelle poole pöördutakse ka peale kooli lõpetamist hea nõu saamiseks. Selle aja 
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jooksul on ta jõudnud õpetada ligi 1200 tudengit, aidanud kaasa Viljandi Kultuurikolledži 
loomisele, teinud selleks uued õppekavad ning loonud välissuhted Soome kolleegidega 
Haapaveden Opistos.  
 
Paralleelselt õpetamisega Viljandis jõudis Mati Muru osaleda ka ERÜ Koolituse toimkonna töös 
alates 1988. aastast ning Kultuuriministeeriumi juurde loodud koolitusnõukogus. Lisaks sellele on 
ta avaldanud mitmeid artikleid nii nõukogude ajal kui ka viimase 10 aasta jooksul erinevatel 
raamatukogunduslikel teemadel. Eriti südamelähedane on talle endiselt raamatukoguhoidjate 
kutsekoolituse teema, millega ta on seotud olnud ligi 40 aastat. Samuti on ta sõna võtnud 
lugejateeninduse ja raamatukoguhoidja ameti püsivuse kohta. Mati Murul on julgust tõstatada 
oma artiklitega küsimusi, mida paljud mõtlevad, kuid alati välja ei ütle. 
 
2001. aastal tunnustati Mati Muru tööd raamatukogunduse vallas Eesti Raamatukoguhoidjate 
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Fotod Mati Muru erakogust 








Foto 2 -  Mati Muru üliõpilasena Tallinna Õpetajate Instituudis 1956. 
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Foto 4 – Informiin Viljandi Kultuurikoolis raamatukogunduse õpilastele 1974. aastal. 
Vasakult: A. Joost, V. Müür, H. Kask, A. Salum, K. Lillepuu ja M. Muru. 
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Mati Muru as an educator 
 
My research paper focuses on the life and work of a well-known man in Estonian Librarianship 
called Mati Muru. He is one of these people who have studied Librarianship in the University of 
Tartu and his teachers have been Helene Johani, Kaja Noodla, Kaljo-Olev Veskimägi, Elsa Kudu 
and others. My aim is to record a bit of that mentality they carried into their teaching in the 60`s. 
 
I chose this topic because nobody has done a research about Mati Muru since. The main purpose 
of this research was to collect information and opinions about his work and to analyze it. He has 
been teaching Librarianship for almost 40 years in Viljandi. Most of his students, postgraduates 
and colleagues remember him because of his good-natured sense of humor and educational 
lectures even when the possibilities were not the best for teaching in the Soviet Union times. 
 
For that goal I have interviewed Mati Muru several times. I also asked impressions from his 
colleagues and postgraduates, revised different articles, archive materials and looked into a 
research paper from T. Aosaar (2001) that analyzes different periods of Viljandi Cultural College. 
 
The research paper consists of three major parts. The first part gives background information 
about Mati Muru and his childhood in Kunda and an overview of his university studies until 
graduation in 1965. The second chapter is about his teaching career in Viljandi that started in the 
year 1967 and is still lasting. He participated in the work of teaching commission since 1976 and 
helped to change Viljandi´s trade school into Viljandi Cultural College in 1989. The third part is 
about his achievements in times of Viljandi Cultural College such as changing the curricula of 
Librarianship, publishing articles and teaching. He was the head of the Librarianship department 
until 1999. 
 
In these 40 years he has done a great deal to pass forward his knowledge about Estonian 
Librarianship to about 1200 students. And he has written many articles about the hot spots of 
librarians apprentice training. He likes to start discussions and to preserve traditions in 
Librarianship. 
